





L'ESCULTURA ROMÀNICA DE LA COL·LEGIATA DE 
SANT PERE D'ÀGER. SEGLE XI. 
~ 
Algunes qüestions sobre el seu estil i la seva iconografia. 
Dr. Francesc Fité i Llevot. 
Malgrat sigui de forma breu, ens volem refe-
rir en aquest treball a l'escultura ornamental, o 
decoració arquitectònica, si es vol, que ornava la 
cripta i l'església abacial de Sant Pere d'Àger, 
que es construiren durant el segle XI. Es tracta-
rà solament d'un estudi introductori. Hem de 
manifestar que cal fer encara un treball de sín-
tesi per tot l'àmbit català. 1 L'existent és parcial 
i es refereix a monuments concrets. Per exemple, 
manca un bon estudi de tota l'escultura rossello-
nesa, en la qual s'inclouen peces de tanta impor-
tància com la llinda de Sant Genís des Fonts. 
Els elements decoratius a què ens referim es 
reparteixen entre la cripta, que es construí, pen-
sem, a partir del l 060, 1 bis i la basílica abacial su-
perior, on la part decorativa es desenvolupà es-
pecialment a la nau i a l'absis principal. La cro-
nologia d'aquest taller escultòric actiu a Àger cal 
situar-la entre 1060 i 1094, data en què restà fi-
nalitzada l'obra del temple superior, 2 segons es 
desprèn de la documentació. De totes les peces 
mereixen un interès especial els capitells proce-
dents de la cripta, així com els de l'absis, conser-
vats 'in situ', que presenten distintes fórmules, 
com veurem, sempre sobre la base de la tipolo-
gia coríntia, d'altra banda, un conjunt d'impos-
tes, pertanyents als capitells o a la cornisa escul-
l. Ja als anys seixanta L. Grodecki, en el llibre que referenciem a la nota 24, ad-
vertia de com estava per fer la història de l'escultura del segle XI - vegeu pàg. 
48-. Des d'aleshores s'han publicat distints treballs, com el de E. Vergnolle À 
própos des chapiteaux de Saint-Benoit-sur-Loire. Quelques problèmes du 
chapiteau corinthien au Xlè siècle, "Les Cahiers de Saint Michel de Cuxa", 
6, I 975, pàgs. 193-203, però cap monografia general en aquest sentit. Pel 
que fa a l'escultura del camí de Sant Jaume de Compostel·la volem desta-
car, com treball més recent, la síntesi de M. Durliat La sculptw·e romane 
de hi rou/e de Saint-Jacque, CEHAG, Mont-de Marsan, l 990 . 
l bis. La data de 1060 l'hem proposada en relació al testament d'Exabel 
'miles', que en el susdit any llegava una mula 'ad opera ' del temple de Sant 
Pere d'Àger. Endemés, per la permuta efectuada per Arnau Mir de Tost 
tres anys més tard d'una era sota e l castel l d'Àger, entre les afrontacions 
de la qual es fa esment de l'era d'un 'Petrus Lombardus', que no ens torna 
pida que resseguia tot el voltant de la nau en 
l'arrencament de les voltes, de la qual se'n con-
serva bona part - 'in situ' - en el mur dret. Al-
tres fragments són dispersos, reaprofitats com a 
voladissos de balcons en dues cases de la vila, 
uns i altres apareguts entre les runes de la crip-
ta o entre els materials reaprofitats de l'església 
parroquial de Sant Vicenç. 
Tant pel que fa als capitells com als compo-
nents decoratius dels relleus, podem avançar que 
en el cas català s'hi verificà un procés comú als 
del nord d'Itàlia i del sud de França. M.Davy par-
la, per al període comprès entre la fi del segle X 
i bona part del XI, d'intent de recobrar un llegat 
dispers de components pervivents del passat o 
tramesos a través del bizantí i de l'islàmic. 3 Fou 
tot un tema aquest, pel pas del pre-romànic, que 
s'abordà en un col·loqui celebrat a Girona fa pocs 
anys, les ponències del qual són encara en prem-
sa i a punt d'editar-se. En ell, el Dr. Peroni, pel 
que fa a la zona lombarda, destacà el relleu que 
prengueren en aquest període, entre la fi del se-
gle X i les primeres dècades de l'XI, els materials 
artístics en la composició dels temples, amb 
correspondències significatives amb els ivoris 
milanesos de la segona meitat del segle X, estucs, 
pintura mural i miniatura otoniana. 4 Destacà es-
pecialment la pintura combinada amb estucs ta-
a aparèixer en la documentació posterior (vegeu F. Fité Reculls d'Història 
de la Vall d'Àger. Període Antic i Medieval, Àger, 1985, pàgs. 180-181). 
2. Sabem que l'església no era encara enllestida quan morí el seu promo-
tor Arnau Mir de Tost, puix en el seu testament de l'any 1072 deixà un terç 
dels fruits de les seves collites 'ad opera' de l'església de Sant Pere i la res-
ta d'edificis canonica ls. Suposem que les obres es perllongaren fins l'any 
1094, pel fet que en el testament del castlà del castell d'Àger, Galcerà Eri-
many, escrit en aquest any, es fa donació d'un terç dels fruits de les co lli-
tes i una mula 'ad opera consumandum clocarium', és a dir, per a finalit-
zar l'obra del campanar, de la qual cosa es desprén que l'església estava 
enllestida ja. Vegeu F. Fité op. cit .. , pàg. l 81. 
3. M. Davy Essai sur la symbolique roma ne, París, l 975, pàg. 76. 
4. El títol de la seva ponència fou Architettura e decoraúone ne/l 'area Lom-
barda delia meta' del seca/o X alia meta 'dell'XI (stato degli studi e problemi 
aperli). 
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llats a bisell i mosaics en els paviments, que veia 
com a recuperació, no solament del propi pas-
sat, sinó també de les tradicions carolíngia i otò-
nia. En aquest sentit es pot destacar els capitells 
neo-corintis de la basílica d'Aquileia, realitzats 
entorn el l 031 , i l'interessant conjunt d'estucs de 
Sant Pietro in Monte, a Civate, de cronologia im-
precisa. 
García Romo, molt encertadament, incorpo-
rà l'escultura catalana, que es desenvolupà entre 
la fi del segle X i la primera meitat del segle XI 
dins el primer romànic, tot advertint-hi una hi-
bridesa entre 'mossàrab', llombard i herència ca-
rolíngia.5 Hom parla d'un taller sorgit coincidint 
amb la introducció del llombard per l'abat Oli-
ba, o una mica abans. El Dr. Yarza possibilita el 
manteniment d'una tradició tallista a Catalunya 
en pedra, fusta o estuc. També adverteix de l' es-
forç per incorporar a l'edifici elements escultò-
rics en una etapa encara d'assaig, i situa entre la 
segona i la quarta dècada del segle XI un impor-
tant grup d'escultors que treballen el marbre i 
l'estuc en diversos llocs. Entre ells destaca el 
grup de Sant Pere de Rodes i el conjunt impor-
tantíssim de capitells de derivació 'mossàrab' o 
més pròxims al califal, juntament amb altres de 
distinta factura , completats per grans cimacis 
amb temes vegetals que ens recorden el califal, 
sense que hom pugui parlar d'ataurics.6 Esmen-
ta altres exemples importants com el de Besalú 
(1055) o l'únic exemple d'estucs conservats de 
Tavèrnoles (l 040). En tot cas, no hi veu continuï-
tat en aquests tallers més enllà de la meitat del 
segle XI. Pensem que un estudi més aprofundit, 
que contempli exemples com el d'Àger o el de la 
catedral de Barcelona (1058), ens pot permetre 
entendre el seu continuisme, tot i produir-se re-
novacions fins almenys els anys vuitanta o norant 
a del segle XI. 
Barral i Altet, connectant-ho amb exemples 
aïllats, situa cap a la fi del X un refloriment de 
talla de capitells que s'aprofita d'experiències 
anteriors. Capitells d 'alçada gairebé igual a l'am-
plada i ocupant la part de les volutes un terç de 
dita alçada, restant les altres dues parts ocupa-
S. F. García Ramo La escullura del sigla Xl, Barcelona, 1973, pàgs. 
122- 125. 
6. J. Yarza Arle y arquilectura en Espaiïa 500-1250, Madrid, 1973, pàg. 153. 
7. Xavier Barra l L'art pre-romànic a Calalunya, segles IX-X, Barce lona, 
1981, pàgs. 11 7-8. Aquest Rena ixement fou genera l; Durliat l'esmenta en 
relació a la primera fase de l'escu ltura del camí compostel·l à (op. cii., 1990, 
pàg. 12). Ta mbé en fa esment E. Vergnolle en l'article que referenciem a 
la nota l . 
8. lbid ., pàgs. 39 i 42 . 
9. lbid . pàg. 44 . La introducció d'elements fi gurats en els capitells ve de 
lluny i cal relacionar- la amb l'hel·lenisme de les parts més orientals de l'Im-
peri romà. Com penetrà a Occ ident des de l'Alta Edat Mitjana es fa difícil 
de precisar. En lot cas, coinc idint amb els primers exemples de cap ite lls 
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des pels rengs d'acants típics del corinti . Capi-
tells sense astràgal ni àbac i amb un dau en cada 
cara, que en la seva major part, des dels estudis 
de Félix Hernandez, es consideraren com a cali-
fals com ja hem apuntat: cosa que no rebutja 
l'autor, ni tampoc que molts puguin considerar-
se romànics. El que puntualitza és la seva execu-
ció en l'àmbit català i la seva incorporació dins 
el renaixement del capitell corinti que s'operà en 
el moment d'adoptar-se el nou estil romànic1 i 
produir-se una sèrie d 'assaigs en aquest sentit, 
que no varen excloure altres influències. Un 
plantejament assenyalat ja per García Romo 
quan parlava del capitell corinti com a base del 
romànic8 i advertia de com el seu relleu va ten-
dir a sobresortir gradualment de la forma arqui-
tectònica, primerament en les volutes d'angle, 
que alguns cops es veurien transformades en 
caps humans o d'animals. Metamorfosi que en-
tenia endegada a partir del capitell 'à crochet',9 
que es complicà amb la introducció, en el seu 
cos, de registres horitzontals i verticals. Entorn 
al l 040, situà la cristalització de la decoració ve-
getal inorgànica. 
Gaillard, que abordà també els orígens del 
capitell corinti-romànic, partí de les teories de 
Félix Hernandez i proposà igualment per a 
aquest procés d'elaboració els models hispano-
musulmans.1 ° Per la seva banda, García Romo, 
que donà més importància, per l'hispànic i fran-
cès, al que denominà 'mossàrab-lleonès', valorà 
també l'islàmic, endemés de les tradicions visi-
gòtica-asturianes, dins aquesta estapa d'assaigs i 
experiments que sofrí el capitell corinti, tot 
veient l'oscil·lació del tallista, pel que fa al cistell, 
entre la forma cúbica i la tronco-piramidal, que 
sovint combinà. 1 1 Així mateix, destacà l'ús de la 
tècnica de la talla a bisell, generalitzada en l'àm-
bit del considerat com a mossàrab, que entenia 
herència visigoda o bizantina, situant-la com una 
de les diferenciacions respecte als capitells cali-
fals, resolts en major grau amb el trepà. 1 2 Resu-
mint, advertia diferències dels capitells lleonesos 
respecte dels islàmics, i com ambdós influiren en 
el sud-oest de França. 1 3 No pensem abordar aquí 
figurats, al voltant de l'any mil trobem igua lment en miniatures otònides 
representacions de capitells que ostenten caps o figures substituint les vo-
lutes d'angle, com seria el cas de la representació del fa i. 24 de l'Evange-
liari d'O tó 111, de finals del segle X (M ünchen) o de la de l'encapçalament 
de l'Evangeliari d 'Enric li. 
l O. Vegeu Prém.iers éssais de scu lpture monumental en Catalogne aux Xè et 
Xlè siècles, París, 1938 que es recul l a Éllldes d'Art Roman, París, 1972, 
pàg. 11 9. Vegeu també F. Hernandez Un aspec/o de la influencia del arte 
califal en Ca1alwïa (basas y capi1eles del s igla Xl),"Archivo español de arte 
y arqueología", vol. Vl,1930, pàgs. 2 1-49. 
11 . F. García Ramo op. cit. pàg. 153. 
12. Ibid. pàg. 163. 
13. Ibid. pàgs. 93-96. 
aquesta problemàtica, que depassa els nostres 
objectius . 14 En tot cas, volem solament destacar 
aquest renaixement del capitell corinti a la nos-
tra terra, així com la del relleu decoratiu, que en 
molts aspectes es remunta als primers assaigs 
empresos ja des del segle IV. 15 La talla a bisell 
l'hem vista emprada en l'àmbit hispànic des d'è-
poca visigoda de forma ininterrompuda, tant en 
capitells com en relleus. 1 6 També en altres in-
drets de la Mediterrània; per exemple en un 
capçal de Tebessa del segle VI, 11 o en el tron epis-
copal de Torcello, de la mateixa època, amb de-
coració d'acants. 1 8 També a les mènsules longo-
bardes de Santa Maria d' Aurona, decorades amb 
fullatges d'acant, 1 9 o als capitells corintis del se-
gle VII de Grenoble.20 D'època carolíngia encara 
hi podem afegir les lloses de cancell, de proce-
dència llombarda, d 'Aix-en-Provence21 i de Sant 
Benedetto de Malles. 22 A Germigny-des-Prés, s'hi 
troba també estucs amb l'ús de la talla a bisell 
en els relleus23 i, dins del món otònida, podem 
significar exemples com els capitells de la cape-
lla de Sant Bertomeu de Padeborn (1017), amb 
una lliure interpretació del corinti. 24 
La profusió decorativa de la Col·legiata d 'À-
ger ha estat un factor que ha encuriosit sovint els 
investigadors. El Dr. Alcolea25 destacà com ar-
quitectònica.ment suposava una reacció decora-
tiva enfront de l'austeritat uniforme del romànic 
llombard. Una opinió compartida per l'Eduard 
Carbonell26 que la va definir com a reacció deco-
rativa i autòctona enfront l'austeritat del romà-
14. Trebal ls recents referents a això: S.- Noack Un capitel visigoda en 
Marrakech, a actes 'l Congreso de Arqueología Medieva l Española '(abril, 
1985), Osca, 1986, Vol. 8, pàgs. 153- 164; J. C. Herrera, G. Tapia, J. C. Vi-
llameriel Capileles, fus/es y basas en el arle prerromànico as1uriano a actes 
'l Congreso de Arqueología Med ieval Española ' (Osca, 1985), Osca, 1986, 
Vol. l O, pàgs. 639-68 1; S. Noack En torno al 'arte mouírabe' a actes ' li Con-
greso de Arqueología Medieval Espaf10la' (Madrid, 1987), Madrid, 1987, 
Vol. 111 , pàgs. 58 1-588; E. Domínguez PerelaLos capiteles del pórlico de Es-
calada, entre la lradición clasica y la bizanlina, lo islamico y la creación 
local a actes 'Vè Congrés Espanyol d'Història de l'Art' (Barcelona, 1986) 
Vol. I, pàgs. 65-75 . 
15. Vegeu la mènsula del Museu Diocesà de Barcelona, decorada am b un 
relleu tallat a bisell de pa lmetes dins dels cercles de la pàg. 435 de la 'His-
to ria de España', de l'editorial Planeta, Barcelona, 1988, Vol. 2. Ten im el 
dubte de si no es tracta més d'una peça romà nica. 
16. Solament exposarem alguns exemples . Entre aquests alguns exemples 
de cancell o tombals de lau des procedents de Toledo, Mérida i Córdoba. 
Vegeu Làm. XVI-c, a J . Puig i Cadafalch L'Ari Visigothique el ses swvivan-
ces, París, 196 1, pàgs. 51-2. Peces d'art visigot a les quals hom pol afegir 
cl capitell del segle VII del Museu Arqueològic Provincial de Còrdova i el 
reaprofitat a la mesqu ita de Córdoba que es publiquen a Pere de Pa lol lma-
gen del arle hispana-visigoda, Barcelona, 1979, figs. l i 2, pàgs 4 1-42. En-
cara hi podem afegir els magnííics fragments de cancell de la basíl ica de 
Barcelona (s. VI, Museu d'Història de la Ciutat) i el de l Museu Arqueo lò-
gic de Tarragona (Taller Tarraconense, s. VII), pub licats en la mateixa obra, 
pàgs. 78 i 98, figs. 46 i 71. D'art asturià posseïm el magnffic fragment del 
cance ll del Museu Arqueològic d'Oviedo, que està editat a J . Bonet Correa 
l111agen del tl/'/e mozarabe, Barcelona, 1980, pàg. 48, làm. 8; o el capitell 
de St. Pedra de Teverga, publicat en la mateixa obra, pàg. 102, làm. 67. 
Dins del mossà rab són molts els exemples; vegeu per exemple els capite lls 
de St. Mil lan de la Cogo ll a, editats a J. Fernandez Arenas lmagen del arte 
mozarabe, Barcelona, 1978, pàg. 47, làm. 15; tam bé els capite lls de San-
nie llombard. El Dr. Yarza21 va entendre-la com 
aplicació d'una decoració avançada en unes es-
tructures clarament dins el primer, romànic. 
Monreal, 28 en canvi, ressaltà la peculiar forma de 
les fulles dels capitells de l'absis, lligades encara 
a la tradició mossàrab. 
És indubtable que, en molts aspectes, aquest 
conjunt escultòric apareix com un dels més inte-
ressants de la Catalunya de la segona meitat del 
segle XI. També es fa evident la perpetuació de 
les tradicions apuntades, que el Dr. Carbonell 
entendrà lligades al primer romànic i a les in-
fluències islàmiques que, en el decoratiu, es fan 
paleses en aquesta època. 29 En aquest sentit par-
la d'un taller que s'originaria al Rosselló, en con-
nexió amb Sant Pere de Rodes, que implantaria 
un ús escultóric en reacció a l'austeritat llombar-
da. Segons aquest autor la tradició autòctona ca-
talana s'hauria barrejat amb el nou estil impor-
tat, donant lloc a conjunts escultòrics com la 
Col·legiata d'Àger. 
Com hem apuntat, creiem evident una per-
sistència de la tradició, que intentarem fer pale-
sa en l'anàlisi de les peces, però es fan evidents 
també, en aquest context, influències nord-italia-
nes que haurien pogut implantar-se a l' ensems 
que l'arquitectura llombarda. Més difícil es fa 
precisar les aportacions ilàmiques, que en tot cas 
s'haurien d'entendre en relació a l'evolució de 
l'estil. 
Gudiol,3° Junyent31 i Durliat32 han destacat la 
puresa de les formes corínties dels capitells, es-
liago de Peñalba de la parla d'accés, ibid., pàg. 56, làm. 29; així com els 
de St. Cebrian de Mazote - lbid . pàg. 86, làm. 64-, els de St. Miguel de 
la Escalada (de la nau) -Jbid. pàg. 65, làm. 38- i els de Santa Maria de 
Lebe1ia - lbid , pàg. 79, làm. 56-. 
17. Vegeu fig. 294, a Summa Artis, Vol. VII, pàg. 195 . 
18. Vegeu fig . 533, ibid., pàg. 377. 
19. Conservades al Museu del Caslello; vegeu la fi g. de la pàg. 202, a Arle 
Medievale in Jtalia (dir. A. M" Romanini), Florència, 1988. 
20. Vegeu les fi gs. 115-11 6 de J. Hubert et alii La Europa de las invasiones 
(Un iverso de las Formas), Madrid, 1978, pàgs. 98-99. 
21. Al Museu Granel, del S. Vlll·lX; vegeu J. Hubert, J . Prcher, F. Vol-
vach El imperio carolingio (U niverso de las Formas), Madrid, 1968, pàg. 
3 1, fig. 26. 
22. Al Museu de Bolzano; vegeu ibid., pàg. 30, fig. 25. 
23. Al Museu d'Història d'Orleans; ibid ., fi gs. 256-257, pàg. 275. 
24. L. Grodecki et alii El sigla del lllio mil (Universo de las Formas), Ma-
drid, 1973, pàg. 15, fi g. IS. 
25. S. Alcolea Lérida y su provincia "Guías arlísticas de España'', Barce-
lona, 1953, pàg. 176. 
26. E. Carbonell L'Art romànic a Catalunya, segle Xll , Barcelona, 1975, 
vol. 11-2, pàg. 72. 
27. J. Yarza La Edad Media, "Historia del Arte Hispanico", Madrid, 1980, 
vol. li , pàg. 99. 
28. LI . Monreal, M. de Riquer Els Castells Medievals de Ca1alunya , Bar-
celona, 1955. 
29. E. Carbonell, op. cii., pàg. 18. 
30. J . Gudiol Arquitec/ura y Esculumi romànica "Ars Hispan iae'', Madrid, 
1948, vol. V, pàg. 39. 
3 1. E. Junyent Calalwïa, 2, "España romànica, Madrid, 1979, vol. IX, 
pàg.35 1. 
32. M. Du rliat L'Abba1iale d'Àger, sa place dans l'art ca/afan, 'Académie 
des inscriptions el Belles-Lettres', comptes rendus, París, 1973, pàg. 8 1. 
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llats a bisell i mosaics en els paviments, que veia 
com a recuperació, no solament del propi pas-
sat, sinó també de les tradicions carolíngia i otò-
nia. En aquest sentit es pot destacar els capitells 
neo-corintis de la basílica d'Aquileia, realitzats 
entorn el l 031 , i l'interessant conjunt d'estucs de 
Sant Pietro in Monte, a Civate, de cronologia im-
precisa. 
García Romo, molt encertadament, incorpo-
rà l'escultura catalana, que es desenvolupà entre 
la fi del segle X i la primera meitat del segle XI 
dins el primer romànic, tot advertint-hi una hi-
bridesa entre 'mossàrab', llombard i herència ca-
rolíngia.5 Hom parla d'un taller sorgit coincidint 
amb la introducció del llombard per l'abat Oli-
ba, o una mica abans. El Dr. Yarza possibilita el 
manteniment d'una tradició tallista a Catalunya 
en pedra, fusta o estuc. També adverteix de l' es-
forç per incorporar a l'edifici elements escultò-
rics en una etapa encara d'assaig, i situa entre la 
segona i la quarta dècada del segle XI un impor-
tant grup d'escultors que treballen el marbre i 
l'estuc en diversos llocs. Entre ells destaca el 
grup de Sant Pere de Rodes i el conjunt impor-
tantíssim de capitells de derivació 'mossàrab' o 
més pròxims al califal, juntament amb altres de 
distinta factura , completats per grans cimacis 
amb temes vegetals que ens recorden el califal, 
sense que hom pugui parlar d'ataurics.6 Esmen-
ta altres exemples importants com el de Besalú 
(1055) o l'únic exemple d'estucs conservats de 
Tavèrnoles (l 040). En tot cas, no hi veu continuï-
tat en aquests tallers més enllà de la meitat del 
segle XI. Pensem que un estudi més aprofundit, 
que contempli exemples com el d'Àger o el de la 
catedral de Barcelona (1058), ens pot permetre 
entendre el seu continuisme, tot i produir-se re-
novacions fins almenys els anys vuitanta o norant 
a del segle XI. 
Barral i Altet, connectant-ho amb exemples 
aïllats, situa cap a la fi del X un refloriment de 
talla de capitells que s'aprofita d'experiències 
anteriors. Capitells d 'alçada gairebé igual a l'am-
plada i ocupant la part de les volutes un terç de 
dita alçada, restant les altres dues parts ocupa-
S. F. García Ramo La escullura del sigla Xl, Barcelona, 1973, pàgs. 
122- 125. 
6. J. Yarza Arle y arquilectura en Espaiïa 500-1250, Madrid, 1973, pàg. 153. 
7. Xavier Barra l L'art pre-romànic a Calalunya, segles IX-X, Barce lona, 
1981, pàgs. 11 7-8. Aquest Rena ixement fou genera l; Durliat l'esmenta en 
relació a la primera fase de l'escu ltura del camí compostel·l à (op. cii., 1990, 
pàg. 12). Ta mbé en fa esment E. Vergnolle en l'article que referenciem a 
la nota l . 
8. lbid ., pàgs. 39 i 42 . 
9. lbid . pàg. 44 . La introducció d'elements fi gurats en els capitells ve de 
lluny i cal relacionar- la amb l'hel·lenisme de les parts més orientals de l'Im-
peri romà. Com penetrà a Occ ident des de l'Alta Edat Mitjana es fa difícil 
de precisar. En lot cas, coinc idint amb els primers exemples de cap ite lls 
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des pels rengs d'acants típics del corinti . Capi-
tells sense astràgal ni àbac i amb un dau en cada 
cara, que en la seva major part, des dels estudis 
de Félix Hernandez, es consideraren com a cali-
fals com ja hem apuntat: cosa que no rebutja 
l'autor, ni tampoc que molts puguin considerar-
se romànics. El que puntualitza és la seva execu-
ció en l'àmbit català i la seva incorporació dins 
el renaixement del capitell corinti que s'operà en 
el moment d'adoptar-se el nou estil romànic1 i 
produir-se una sèrie d 'assaigs en aquest sentit, 
que no varen excloure altres influències. Un 
plantejament assenyalat ja per García Romo 
quan parlava del capitell corinti com a base del 
romànic8 i advertia de com el seu relleu va ten-
dir a sobresortir gradualment de la forma arqui-
tectònica, primerament en les volutes d'angle, 
que alguns cops es veurien transformades en 
caps humans o d'animals. Metamorfosi que en-
tenia endegada a partir del capitell 'à crochet',9 
que es complicà amb la introducció, en el seu 
cos, de registres horitzontals i verticals. Entorn 
al l 040, situà la cristalització de la decoració ve-
getal inorgànica. 
Gaillard, que abordà també els orígens del 
capitell corinti-romànic, partí de les teories de 
Félix Hernandez i proposà igualment per a 
aquest procés d'elaboració els models hispano-
musulmans.1 ° Per la seva banda, García Romo, 
que donà més importància, per l'hispànic i fran-
cès, al que denominà 'mossàrab-lleonès', valorà 
també l'islàmic, endemés de les tradicions visi-
gòtica-asturianes, dins aquesta estapa d'assaigs i 
experiments que sofrí el capitell corinti, tot 
veient l'oscil·lació del tallista, pel que fa al cistell, 
entre la forma cúbica i la tronco-piramidal, que 
sovint combinà. 1 1 Així mateix, destacà l'ús de la 
tècnica de la talla a bisell, generalitzada en l'àm-
bit del considerat com a mossàrab, que entenia 
herència visigoda o bizantina, situant-la com una 
de les diferenciacions respecte als capitells cali-
fals, resolts en major grau amb el trepà. 1 2 Resu-
mint, advertia diferències dels capitells lleonesos 
respecte dels islàmics, i com ambdós influiren en 
el sud-oest de França. 1 3 No pensem abordar aquí 
figurats, al voltant de l'any mil trobem igua lment en miniatures otònides 
representacions de capitells que ostenten caps o figures substituint les vo-
lutes d'angle, com seria el cas de la representació del fa i. 24 de l'Evange-
liari d'O tó 111, de finals del segle X (M ünchen) o de la de l'encapçalament 
de l'Evangeliari d 'Enric li. 
l O. Vegeu Prém.iers éssais de scu lpture monumental en Catalogne aux Xè et 
Xlè siècles, París, 1938 que es recul l a Éllldes d'Art Roman, París, 1972, 
pàg. 11 9. Vegeu també F. Hernandez Un aspec/o de la influencia del arte 
califal en Ca1alwïa (basas y capi1eles del s igla Xl),"Archivo español de arte 
y arqueología", vol. Vl,1930, pàgs. 2 1-49. 
11 . F. García Ramo op. cit. pàg. 153. 
12. Ibid. pàg. 163. 
13. Ibid. pàgs. 93-96. 
aquesta problemàtica, que depassa els nostres 
objectius . 14 En tot cas, volem solament destacar 
aquest renaixement del capitell corinti a la nos-
tra terra, així com la del relleu decoratiu, que en 
molts aspectes es remunta als primers assaigs 
empresos ja des del segle IV. 15 La talla a bisell 
l'hem vista emprada en l'àmbit hispànic des d'è-
poca visigoda de forma ininterrompuda, tant en 
capitells com en relleus. 1 6 També en altres in-
drets de la Mediterrània; per exemple en un 
capçal de Tebessa del segle VI, 11 o en el tron epis-
copal de Torcello, de la mateixa època, amb de-
coració d'acants. 1 8 També a les mènsules longo-
bardes de Santa Maria d' Aurona, decorades amb 
fullatges d'acant, 1 9 o als capitells corintis del se-
gle VII de Grenoble.20 D'època carolíngia encara 
hi podem afegir les lloses de cancell, de proce-
dència llombarda, d 'Aix-en-Provence21 i de Sant 
Benedetto de Malles. 22 A Germigny-des-Prés, s'hi 
troba també estucs amb l'ús de la talla a bisell 
en els relleus23 i, dins del món otònida, podem 
significar exemples com els capitells de la cape-
lla de Sant Bertomeu de Padeborn (1017), amb 
una lliure interpretació del corinti. 24 
La profusió decorativa de la Col·legiata d 'À-
ger ha estat un factor que ha encuriosit sovint els 
investigadors. El Dr. Alcolea25 destacà com ar-
quitectònica.ment suposava una reacció decora-
tiva enfront de l'austeritat uniforme del romànic 
llombard. Una opinió compartida per l'Eduard 
Carbonell26 que la va definir com a reacció deco-
rativa i autòctona enfront l'austeritat del romà-
14. Trebal ls recents referents a això: S.- Noack Un capitel visigoda en 
Marrakech, a actes 'l Congreso de Arqueología Medieva l Española '(abril, 
1985), Osca, 1986, Vol. 8, pàgs. 153- 164; J. C. Herrera, G. Tapia, J. C. Vi-
llameriel Capileles, fus/es y basas en el arle prerromànico as1uriano a actes 
'l Congreso de Arqueología Med ieval Española ' (Osca, 1985), Osca, 1986, 
Vol. l O, pàgs. 639-68 1; S. Noack En torno al 'arte mouírabe' a actes ' li Con-
greso de Arqueología Medieval Espaf10la' (Madrid, 1987), Madrid, 1987, 
Vol. 111 , pàgs. 58 1-588; E. Domínguez PerelaLos capiteles del pórlico de Es-
calada, entre la lradición clasica y la bizanlina, lo islamico y la creación 
local a actes 'Vè Congrés Espanyol d'Història de l'Art' (Barcelona, 1986) 
Vol. I, pàgs. 65-75 . 
15. Vegeu la mènsula del Museu Diocesà de Barcelona, decorada am b un 
relleu tallat a bisell de pa lmetes dins dels cercles de la pàg. 435 de la 'His-
to ria de España', de l'editorial Planeta, Barcelona, 1988, Vol. 2. Ten im el 
dubte de si no es tracta més d'una peça romà nica. 
16. Solament exposarem alguns exemples . Entre aquests alguns exemples 
de cancell o tombals de lau des procedents de Toledo, Mérida i Córdoba. 
Vegeu Làm. XVI-c, a J . Puig i Cadafalch L'Ari Visigothique el ses swvivan-
ces, París, 196 1, pàgs. 51-2. Peces d'art visigot a les quals hom pol afegir 
cl capitell del segle VII del Museu Arqueològic Provincial de Còrdova i el 
reaprofitat a la mesqu ita de Córdoba que es publiquen a Pere de Pa lol lma-
gen del arle hispana-visigoda, Barcelona, 1979, figs. l i 2, pàgs 4 1-42. En-
cara hi podem afegir els magnííics fragments de cancell de la basíl ica de 
Barcelona (s. VI, Museu d'Història de la Ciutat) i el de l Museu Arqueo lò-
gic de Tarragona (Taller Tarraconense, s. VII), pub licats en la mateixa obra, 
pàgs. 78 i 98, figs. 46 i 71. D'art asturià posseïm el magnffic fragment del 
cance ll del Museu Arqueològic d'Oviedo, que està editat a J . Bonet Correa 
l111agen del tl/'/e mozarabe, Barcelona, 1980, pàg. 48, làm. 8; o el capitell 
de St. Pedra de Teverga, publicat en la mateixa obra, pàg. 102, làm. 67. 
Dins del mossà rab són molts els exemples; vegeu per exemple els capite lls 
de St. Mil lan de la Cogo ll a, editats a J. Fernandez Arenas lmagen del arte 
mozarabe, Barcelona, 1978, pàg. 47, làm. 15; tam bé els capite lls de San-
nie llombard. El Dr. Yarza21 va entendre-la com 
aplicació d'una decoració avançada en unes es-
tructures clarament dins el primer, romànic. 
Monreal, 28 en canvi, ressaltà la peculiar forma de 
les fulles dels capitells de l'absis, lligades encara 
a la tradició mossàrab. 
És indubtable que, en molts aspectes, aquest 
conjunt escultòric apareix com un dels més inte-
ressants de la Catalunya de la segona meitat del 
segle XI. També es fa evident la perpetuació de 
les tradicions apuntades, que el Dr. Carbonell 
entendrà lligades al primer romànic i a les in-
fluències islàmiques que, en el decoratiu, es fan 
paleses en aquesta època. 29 En aquest sentit par-
la d'un taller que s'originaria al Rosselló, en con-
nexió amb Sant Pere de Rodes, que implantaria 
un ús escultóric en reacció a l'austeritat llombar-
da. Segons aquest autor la tradició autòctona ca-
talana s'hauria barrejat amb el nou estil impor-
tat, donant lloc a conjunts escultòrics com la 
Col·legiata d'Àger. 
Com hem apuntat, creiem evident una per-
sistència de la tradició, que intentarem fer pale-
sa en l'anàlisi de les peces, però es fan evidents 
també, en aquest context, influències nord-italia-
nes que haurien pogut implantar-se a l' ensems 
que l'arquitectura llombarda. Més difícil es fa 
precisar les aportacions ilàmiques, que en tot cas 
s'haurien d'entendre en relació a l'evolució de 
l'estil. 
Gudiol,3° Junyent31 i Durliat32 han destacat la 
puresa de les formes corínties dels capitells, es-
liago de Peñalba de la parla d'accés, ibid., pàg. 56, làm. 29; així com els 
de St. Cebrian de Mazote - lbid . pàg. 86, làm. 64-, els de St. Miguel de 
la Escalada (de la nau) -Jbid. pàg. 65, làm. 38- i els de Santa Maria de 
Lebe1ia - lbid , pàg. 79, làm. 56-. 
17. Vegeu fig. 294, a Summa Artis, Vol. VII, pàg. 195 . 
18. Vegeu fig . 533, ibid., pàg. 377. 
19. Conservades al Museu del Caslello; vegeu la fi g. de la pàg. 202, a Arle 
Medievale in Jtalia (dir. A. M" Romanini), Florència, 1988. 
20. Vegeu les fi gs. 115-11 6 de J. Hubert et alii La Europa de las invasiones 
(Un iverso de las Formas), Madrid, 1978, pàgs. 98-99. 
21. Al Museu Granel, del S. Vlll·lX; vegeu J. Hubert, J . Prcher, F. Vol-
vach El imperio carolingio (U niverso de las Formas), Madrid, 1968, pàg. 
3 1, fig. 26. 
22. Al Museu de Bolzano; vegeu ibid., pàg. 30, fig. 25. 
23. Al Museu d'Història d'Orleans; ibid ., fi gs. 256-257, pàg. 275. 
24. L. Grodecki et alii El sigla del lllio mil (Universo de las Formas), Ma-
drid, 1973, pàg. 15, fi g. IS. 
25. S. Alcolea Lérida y su provincia "Guías arlísticas de España'', Barce-
lona, 1953, pàg. 176. 
26. E. Carbonell L'Art romànic a Catalunya, segle Xll , Barcelona, 1975, 
vol. 11-2, pàg. 72. 
27. J. Yarza La Edad Media, "Historia del Arte Hispanico", Madrid, 1980, 
vol. li , pàg. 99. 
28. LI . Monreal, M. de Riquer Els Castells Medievals de Ca1alunya , Bar-
celona, 1955. 
29. E. Carbonell, op. cii., pàg. 18. 
30. J . Gudiol Arquitec/ura y Esculumi romànica "Ars Hispan iae'', Madrid, 
1948, vol. V, pàg. 39. 
3 1. E. Junyent Calalwïa, 2, "España romànica, Madrid, 1979, vol. IX, 
pàg.35 1. 
32. M. Du rliat L'Abba1iale d'Àger, sa place dans l'art ca/afan, 'Académie 
des inscriptions el Belles-Lettres', comptes rendus, París, 1973, pàg. 8 1. 
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pecialmente de l'absis, tot i malgrat l'ús de la ta-
lla a bisell, que en Durliat veurà connectada amb 
el conjunt de capitells de Sant Pere de Rodes, sal-
vant les diferències d'estil. 
Francesa Espanyol,33 en el seu estudi sobre 
l'escultura de Sant Sebastià dels Gorgs, distin-
geix entre els cimacis i capitells de mitjans del se-
gle XI del claustre i els capitells del cloquer de 
finals del mateix segle. Les primeres peces les si-
tua més dins la tradició catalana, en connexió 
amb el món rossellonès, Sant Pere de Rodes i 
Sant Semi de Tavèrnoles, tot indicant models 
semblants per Itàlia, -Badia Cabana- i França, 
on fa esment dels capitells d'Aurillac i els de Con-
ques, ja dins el segle XII, però amb persistència 
de models anteriors. En els capitells del campa-
nar, en canvi, hi veu una decoració més semblant 
a la d'Àger i connectada amb corrents islàmics. 
Tots ells estan inacabats i daten del darrer quart 
del segle XI. 34 
El que es fa ben evident a Àger és la presèn-
cia d'un taller que treballà primerament en la de-
coració de la cripta i que passà seguidament a es-
culpir l'ornamentació arquitectònica del temple 
superior, amb una escultura potser més acaba-
da, però amb un estil estretament emparentat 
amb els capitells de la cripta. Com veurem, la 
Col·legiata presenta el major nombre d'elements 
escultòrics en la zona d'impostes, pel fet que 
aquesta decoració es perllongava, endemés de la 
nau, en les impostes i en els capitells dels arcs 
formers i, en menor grau, en les impostes i capi-
tells dels arcs torals dels col·laterals, oferint un 
repertori decoratiu present ja en els exemples 
primerencs de l'escola rossellonesa i de Sant 
Pere de Rodes, on Durliat hi assenyala un com-
promís entre les fórmules i tècniques califals i les 
pròpies del Llenguadoc, que hauria mantingut la 
tradició del període anterior carolingi. 35 El Dr. 
Yarza36 proposa influències lleoneses i califals i, 
en la repetició de certs esquemes vegetals, hi in-
sinua l'existència d'una escola estesa per la Mar-
ca a les dues vessants del Pirineu, activa fins a 
mÍtjans del segle XI, com hem apuntat. Quant als 
33. A. Pladevall, J.A. Adell , F. Espanyol Sant Sebastià dels Gorgs, "Artes-
tudi", 15, Barcelona, 1982, pàgs. 196-205. Sobre el tema vegeu també A.C. 
Quintavalle Romanico padano civil/a d'Occidenle, Firenze, 1969, pàgs. 
59-63; Cl. Fan Un décor original: l'entrelacs épanoui en palmell e sur les cha-
piteaux romans de /'ancienne Septimanie, "Les Cahiers de Saint-Michel de 
Cuxa", núm. 9, 1978, pàgs. 129-139; J. Bousquet Prob/èmes d'origines des 
c/oitres et stylislique. De l'époque caroligienne à Auri/lac, Conques, Adois-
sac, ibid. núm 7, 1976, pàg. 27; M. Durliat La scu!pture romane en Rous-
sillon ", Pe1pinyà, 1948-1954 (4 (ascicles}. 
34. A. Pladevall, J.A. Adell, F. Espanyol, op. cii., pàgs. 206-2 12. 
35. M. DurliatEI Arte Catalan, Barcelona, 1967, pàgs. 99- 102. 
36. J. Yarza op. cit., pàgs. 92-93. Sobre el tema hom pot consultar també 
"Art Català estat de la qüestió", Barcelona, 1984 Esculturn romànica, pàgs. 
l 03-105, del mateix autor. 
37. Sobre els etucs catalans vegeu J. Ainaud de Lasarte La decoración en 
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esquemes vegetals ornamentals, se'ls ha relacio-
nat també amb les arts sumptuàries i la decora-
ció en estuc.37 S'englobaria, doncs, dins aquests 
tallers de la Marca, conjunts com els de Sant 
Pere de les Puelles (975), 38 Sant Martí del Cani-
gó (1009), Sant Pere de Rodes (1022), Santa Ma-
ria de Ripoll (1032) i Sant Genís des Fonts 
(l 032); en derivarien altres conjunts com Sant 
Andreu de Sureda, Sant Sebastià dels Gorgs i la 
Seu barcelonina (1058), a més a més d'Àger. 
En l'estilístic, Durliat, 39 que hem vist que 
connectava l'escultura d'Àger amb la del Rosse-
lló, adverteix en ella un espessiment del relleu; 
la data cap a mitjan segle XI. Hem fet ja la pre-
cisió de la distinta cronologia de l'escultura de la 
cripta respecte de la del temple superior, que cal-
dria datar dins d'una etapa més avançada. 
En un intent per a connectar aquests exem-
ples escultòrics, en el cas d'Àger potser seria bo 
tenir presents algunes consideracions de caràc-
ter històric. No endebades, en l'estilístic i àdhuc 
l'iconogràfic, s'ha destacat sovint el gran paral·lel 
existent entre l'escultura d'Àger i la de l'antiga 
Seu romànica barcelonina. En primer lloc, les 
estretes relacions d'Arnau Mir de Tost, el promo-
tor de la Col·legiata d'Àger, i l'abat Oliba, promo-
tor de la Seu de Vic. En segon terme, els lligams 
vassallàtics d'aquest cavaller amb els comtes 
de Barcelona Ramon Berenguer I el Vell i Almo-
dis, els promotors de la construcció de la cate-
dral romànica de Barcelona. Per exemple tenim 
constància que Arnau Mir de Tost estigué pre-
sent en els esponsalicis dels esmentats comtes 
(l 056). 39bis 
DESCRIPCIÓ DE LES PECES. 
Anem a descriure tot seguit les peces enume-
rades. Pel que fa a la cripta, comptem solament 
amb un cert nombre de capitells, un fragment 
d'imposta de capitell, varis basaments àtics i al-
guns fusts de pedra. Hem de dir, però que pos-
seïm la descripció que féu Villanueva de la crip-
ta a principis del segle XIX, quan estava tota sen-
estuco en Catalwïa de la Antigüedad a la Edad Media, "Atti dell'Ottavo Con-
gresso d'studi sull'arte dell'alto Medioevo", Milà, 1962, vol. l, pàgs. 
147-153; X. Barral i Altet Le décor en stuc aux Xè el Xilè siècles en Cata-
logne, "Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa", núm. 67, 1975, pàgs. 
11 7-120. 
38. Vegeu "Ars Hispaniae", vol. V, op. cii., pàg. 12, on es proposa el 945 
com a data indicativa per a la contrucció, puix en aquest any es dugué a 
terme la consagració. 
39. M. Durliat op. cit., pàg. 81. 
39 bis. Vegeu al respecte F. Fité op. cit., pàgs. 148- 152, on recullim un se-
guit de documentació on es fa palesa l'esmentada relació. També, entre a l-
tres treballs, el de l'Eduard Carbonell que citem a la nota 26, pàg. 53; tam -
bé el vol. J de la Història de l'Art Català d'Edic. 62, Barcelona, 1986, pàgs. 
114-5. 
cera. 40 A més podem avançar, que d'un total de 
vint capitells que tenia en posseïm setze, als 
quals cal afegir els dos conservats al M.A.C., 40bis 
on també s'hi conserva una imposta de capitell, 
i un capitell en una col·lecció particular. Si ex-
ceptuem els de pedra calcària, la resta estan en 
molt mal estat de conservació: són de pedra 
sorrenca i sofreixen el mal de la pedra. Quatre 
estan gairebé descompostos; altres dos, conser-
vats també a la Col·legiata, perillen destruir-se 
del tot si no es restauren aviat. 41 
Malgrat sigui impossible reconstruir la seva 
ubicació original, podem, mercès a la descripció 
de Villanueva, oferir la planta d'aquesta cripta i 
afirmar, a nivell escultòric, que és una de les més 
sumptuoses de les construïdes a Catalunya amit-
jan segle XI. No hem d'oblidar que el seu promo-
tor, Arnau Mir de Tost, 42 estava vinculat molt es-
tretament a l'abat Oliba, com hem ja apuntat, i 
al bisbe Eribau d'Urgell, el comitent de Cardo-
na, i que tant l'obra de Cardona com l': de Vic 
comptaven amb criptes semblants a la d' Ager, de 
filiació llombarda. 
L'anàlisi d'aquests capitells ens permet en-
devinar la participació de vàries mans i la rique-
sa de fórmules derivants del capitell corinti. Els 
capitells de les figures l i 2, de cistell tronco-cò-
nic, ens ofereixen els dos rengs d'acants i sola-
ment es veu modificat el registre superior, on el 
motiu floral es substituí per una altra voluta, si-
tuada on anirien els hèlics, que tampoc hi apa-
reixen. Com en l'exemple de la figura 3, presen-
ten collarí llis i un estret llistó de coronament on 
deuria situar-se la imposta. Ambdós estan execu-
tats en una pedra calcària molt blanca que po-
dria procedir d'alguna pedrera del Montsec. El 
de la figura 3 presenta el primer registre d'acants 
de forma compacta i molt sumària, amb el fullat-
ge sense detallar, sorgint del segon registre 
acants dels angles amb les puntes enrotllades, 
com en els exemples de l'absis (fig. 21). Per so-
bre s'enrotllen les volutes que sorgeixen del 
darrera del motiu floral. Tampoc no hi apareixen 
40. Escrivia Villanueva " ... en medi o de las dos puertas ya dichas, )' en el 
trozo de caustro que queda delante de el la contruido en el siglo XJV, se ha-
lla otra puerta por donde se entra bajando tres gradas y por un declive in-
sensible a otra iglesia subterranea que se extiende debajo de la nave prin-
cipal del templa superior. .. la única nave se abre insensiblemente en tres, 
divididas por dos órdenes de columnas, cinco por parte, de once palmes 
cada una de ellas, inclusa su basamento )' capitel basta el arranque de los 
arcos los cuales con las quince lunetas que resultan son de buen gusto ... 
Por e~tas seii.as y aún sin ellas se ve que este templa es anterior al de arrj-
ba, porque clara esta, que no pudo constru irse aquel primera que éste; ni 
el gusto de los capiteles y de las bóvedas y columnas, ni cuanto hay en él, 
su[re decir que sea posterior al sigla XI; antes es indubitablemente de este 
sigla. Y no cabe tenerlo por cosa romana ni por templa dedicada a Cibe-
les, como algún erud ita ha querido decir; porque las piñas )' animales qu.e 
se representan en los capiteles, ninguna conexión tienen con ellos ... " (J. Vi-
llanueva Viaje !iteraria a las iglesias de Espa11a, València, 1921, vol. IX, 
pàgs. 130- 133. 
els hèlics. Està executat en pedra calcària. l'or-
nament vegetal inorgànic és poc acurat, però el 
cistell, amb el registre inferior tronco-cònic i el 
superior tronco-piramidal, està ben proporcio-
nat estructuralment. Hem d'afegir que la mesu-
ra dels capitells oscil·la entorn als quaranta cen-
tímetres, tant d'alçada com d'amplada en la part 
de l'àbac; una proporció ja apuntada per Barral, 
,com hem vist, per als anomenats capitells 'cali-
fals'. 
D'execució més barroera és el capitell de la 
figura 4, amb una tosca talla dels temes vegetals, 
de lliure interpretació. No posseeix collarí. El de 
la figura 5 era un dels que anaven adossats. De 
pedra calcària com l'anterior, mes bé es podria 
parlar de capitell-imposta; en el frontís de l' es-
tructura semicircular, solament hi apareix un 
tema vegetal de fulles radial llancetades que par-
teixen d'un mateix eix longitudinal. 
Dins el grup de capitells executats en pedra 
de sauló podem distingir entre els que semblen 
perpetuar la tradició dels anomenats capitells 
califals, amb paral·lelismes amb els que veurem 
en l'absis superior, i altres que es mantenen dins 
els paràmetres de la diversitat esmentada. Són 
capitells d'una gran bellesa. El de la figura 6 de-
senvolupa en els dos primers registres els acants 
i presenta, en lloc de volutes, un tema vegetal; al 
centre es situa el motiu floral. L'estructura és 
semblant a la del capitell de la figura 3. En el de 
la figura 7 els acants gairebé han desaparegut; 
en el primer registre hi veiem solament el tapis-
sat vegetal inorgànic, mentre que en el superior 
les volutes han estat substituïdes per caps de bò-
vids. Malauradament està molt desgastat per po-
der fer-ne l'anàlisi detallada. El collarí o astrà-
gal és poc destacat. 
La imposta-capitell de la figura 8 es conser-
va encara 'in situ', mostrant en les dues cares 
frontals i en les inferiors relleus de decoració ve-
getal inorgànica amb motius que retrobarem en 
les cornises-imposta del temple superior. 43 En la 
40 bis. Al M.A.C. ingressaren abans del 1926 les peces esmentades -núm. 
inv . 2400 1, 24002, 108223-. Suposem que s'hi traslladaren quan s'em-
prengué la restauració del monument en l'època que presidia la Manco-
munitat de Catalunya el Sr. Puig i Cadafalch, que quedà estroncada arran 
de l'adveniment de la dictadura de Prima de Rivera. 
41. Actualment els apareguts durant les tasques de desenrunament i res-
tauració es conserven en una de les ales del temple. Quan els rescataren, 
les reiterades humitats d'ençà el seu enderroc a finals del segle XJX els ha-
vien malmés molt. Ara es segueixen fent malbé; solament una bona restau-
ració en pot permetre la salvació. La mateixa observació faríem pel capi-
tell que es reaprofità a la rectoria i pels dos que es custodien a l'església 
de St. Martí de Lleida. 
42. Vegeu de l'autor Reculls d'Història de la Vall d 'Àger Àger, 1985, pàgs. 
11 7- 11 8. Vegeu també de l'autor el vol. l, pàgs. 61-62 de la Tesi doctoral 
(ref. nota 48) 
43. La decoració vegetal, especialment la de les cares inferiors, és ben sem-
blant a la que enmarca les escenes de la llinda . Pel que fa al tema de les 
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pecialmente de l'absis, tot i malgrat l'ús de la ta-
lla a bisell, que en Durliat veurà connectada amb 
el conjunt de capitells de Sant Pere de Rodes, sal-
vant les diferències d'estil. 
Francesa Espanyol,33 en el seu estudi sobre 
l'escultura de Sant Sebastià dels Gorgs, distin-
geix entre els cimacis i capitells de mitjans del se-
gle XI del claustre i els capitells del cloquer de 
finals del mateix segle. Les primeres peces les si-
tua més dins la tradició catalana, en connexió 
amb el món rossellonès, Sant Pere de Rodes i 
Sant Semi de Tavèrnoles, tot indicant models 
semblants per Itàlia, -Badia Cabana- i França, 
on fa esment dels capitells d'Aurillac i els de Con-
ques, ja dins el segle XII, però amb persistència 
de models anteriors. En els capitells del campa-
nar, en canvi, hi veu una decoració més semblant 
a la d'Àger i connectada amb corrents islàmics. 
Tots ells estan inacabats i daten del darrer quart 
del segle XI. 34 
El que es fa ben evident a Àger és la presèn-
cia d'un taller que treballà primerament en la de-
coració de la cripta i que passà seguidament a es-
culpir l'ornamentació arquitectònica del temple 
superior, amb una escultura potser més acaba-
da, però amb un estil estretament emparentat 
amb els capitells de la cripta. Com veurem, la 
Col·legiata presenta el major nombre d'elements 
escultòrics en la zona d'impostes, pel fet que 
aquesta decoració es perllongava, endemés de la 
nau, en les impostes i en els capitells dels arcs 
formers i, en menor grau, en les impostes i capi-
tells dels arcs torals dels col·laterals, oferint un 
repertori decoratiu present ja en els exemples 
primerencs de l'escola rossellonesa i de Sant 
Pere de Rodes, on Durliat hi assenyala un com-
promís entre les fórmules i tècniques califals i les 
pròpies del Llenguadoc, que hauria mantingut la 
tradició del període anterior carolingi. 35 El Dr. 
Yarza36 proposa influències lleoneses i califals i, 
en la repetició de certs esquemes vegetals, hi in-
sinua l'existència d'una escola estesa per la Mar-
ca a les dues vessants del Pirineu, activa fins a 
mÍtjans del segle XI, com hem apuntat. Quant als 
33. A. Pladevall, J.A. Adell , F. Espanyol Sant Sebastià dels Gorgs, "Artes-
tudi", 15, Barcelona, 1982, pàgs. 196-205. Sobre el tema vegeu també A.C. 
Quintavalle Romanico padano civil/a d'Occidenle, Firenze, 1969, pàgs. 
59-63; Cl. Fan Un décor original: l'entrelacs épanoui en palmell e sur les cha-
piteaux romans de /'ancienne Septimanie, "Les Cahiers de Saint-Michel de 
Cuxa", núm. 9, 1978, pàgs. 129-139; J. Bousquet Prob/èmes d'origines des 
c/oitres et stylislique. De l'époque caroligienne à Auri/lac, Conques, Adois-
sac, ibid. núm 7, 1976, pàg. 27; M. Durliat La scu!pture romane en Rous-
sillon ", Pe1pinyà, 1948-1954 (4 (ascicles}. 
34. A. Pladevall, J.A. Adell, F. Espanyol, op. cii., pàgs. 206-2 12. 
35. M. DurliatEI Arte Catalan, Barcelona, 1967, pàgs. 99- 102. 
36. J. Yarza op. cit., pàgs. 92-93. Sobre el tema hom pot consultar també 
"Art Català estat de la qüestió", Barcelona, 1984 Esculturn romànica, pàgs. 
l 03-105, del mateix autor. 
37. Sobre els etucs catalans vegeu J. Ainaud de Lasarte La decoración en 
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esquemes vegetals ornamentals, se'ls ha relacio-
nat també amb les arts sumptuàries i la decora-
ció en estuc.37 S'englobaria, doncs, dins aquests 
tallers de la Marca, conjunts com els de Sant 
Pere de les Puelles (975), 38 Sant Martí del Cani-
gó (1009), Sant Pere de Rodes (1022), Santa Ma-
ria de Ripoll (1032) i Sant Genís des Fonts 
(l 032); en derivarien altres conjunts com Sant 
Andreu de Sureda, Sant Sebastià dels Gorgs i la 
Seu barcelonina (1058), a més a més d'Àger. 
En l'estilístic, Durliat, 39 que hem vist que 
connectava l'escultura d'Àger amb la del Rosse-
lló, adverteix en ella un espessiment del relleu; 
la data cap a mitjan segle XI. Hem fet ja la pre-
cisió de la distinta cronologia de l'escultura de la 
cripta respecte de la del temple superior, que cal-
dria datar dins d'una etapa més avançada. 
En un intent per a connectar aquests exem-
ples escultòrics, en el cas d'Àger potser seria bo 
tenir presents algunes consideracions de caràc-
ter històric. No endebades, en l'estilístic i àdhuc 
l'iconogràfic, s'ha destacat sovint el gran paral·lel 
existent entre l'escultura d'Àger i la de l'antiga 
Seu romànica barcelonina. En primer lloc, les 
estretes relacions d'Arnau Mir de Tost, el promo-
tor de la Col·legiata d'Àger, i l'abat Oliba, promo-
tor de la Seu de Vic. En segon terme, els lligams 
vassallàtics d'aquest cavaller amb els comtes 
de Barcelona Ramon Berenguer I el Vell i Almo-
dis, els promotors de la construcció de la cate-
dral romànica de Barcelona. Per exemple tenim 
constància que Arnau Mir de Tost estigué pre-
sent en els esponsalicis dels esmentats comtes 
(l 056). 39bis 
DESCRIPCIÓ DE LES PECES. 
Anem a descriure tot seguit les peces enume-
rades. Pel que fa a la cripta, comptem solament 
amb un cert nombre de capitells, un fragment 
d'imposta de capitell, varis basaments àtics i al-
guns fusts de pedra. Hem de dir, però que pos-
seïm la descripció que féu Villanueva de la crip-
ta a principis del segle XIX, quan estava tota sen-
estuco en Catalwïa de la Antigüedad a la Edad Media, "Atti dell'Ottavo Con-
gresso d'studi sull'arte dell'alto Medioevo", Milà, 1962, vol. l, pàgs. 
147-153; X. Barral i Altet Le décor en stuc aux Xè el Xilè siècles en Cata-
logne, "Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa", núm. 67, 1975, pàgs. 
11 7-120. 
38. Vegeu "Ars Hispaniae", vol. V, op. cii., pàg. 12, on es proposa el 945 
com a data indicativa per a la contrucció, puix en aquest any es dugué a 
terme la consagració. 
39. M. Durliat op. cit., pàg. 81. 
39 bis. Vegeu al respecte F. Fité op. cit., pàgs. 148- 152, on recullim un se-
guit de documentació on es fa palesa l'esmentada relació. També, entre a l-
tres treballs, el de l'Eduard Carbonell que citem a la nota 26, pàg. 53; tam -
bé el vol. J de la Història de l'Art Català d'Edic. 62, Barcelona, 1986, pàgs. 
114-5. 
cera. 40 A més podem avançar, que d'un total de 
vint capitells que tenia en posseïm setze, als 
quals cal afegir els dos conservats al M.A.C., 40bis 
on també s'hi conserva una imposta de capitell, 
i un capitell en una col·lecció particular. Si ex-
ceptuem els de pedra calcària, la resta estan en 
molt mal estat de conservació: són de pedra 
sorrenca i sofreixen el mal de la pedra. Quatre 
estan gairebé descompostos; altres dos, conser-
vats també a la Col·legiata, perillen destruir-se 
del tot si no es restauren aviat. 41 
Malgrat sigui impossible reconstruir la seva 
ubicació original, podem, mercès a la descripció 
de Villanueva, oferir la planta d'aquesta cripta i 
afirmar, a nivell escultòric, que és una de les més 
sumptuoses de les construïdes a Catalunya amit-
jan segle XI. No hem d'oblidar que el seu promo-
tor, Arnau Mir de Tost, 42 estava vinculat molt es-
tretament a l'abat Oliba, com hem ja apuntat, i 
al bisbe Eribau d'Urgell, el comitent de Cardo-
na, i que tant l'obra de Cardona com l': de Vic 
comptaven amb criptes semblants a la d' Ager, de 
filiació llombarda. 
L'anàlisi d'aquests capitells ens permet en-
devinar la participació de vàries mans i la rique-
sa de fórmules derivants del capitell corinti. Els 
capitells de les figures l i 2, de cistell tronco-cò-
nic, ens ofereixen els dos rengs d'acants i sola-
ment es veu modificat el registre superior, on el 
motiu floral es substituí per una altra voluta, si-
tuada on anirien els hèlics, que tampoc hi apa-
reixen. Com en l'exemple de la figura 3, presen-
ten collarí llis i un estret llistó de coronament on 
deuria situar-se la imposta. Ambdós estan execu-
tats en una pedra calcària molt blanca que po-
dria procedir d'alguna pedrera del Montsec. El 
de la figura 3 presenta el primer registre d'acants 
de forma compacta i molt sumària, amb el fullat-
ge sense detallar, sorgint del segon registre 
acants dels angles amb les puntes enrotllades, 
com en els exemples de l'absis (fig. 21). Per so-
bre s'enrotllen les volutes que sorgeixen del 
darrera del motiu floral. Tampoc no hi apareixen 
40. Escrivia Villanueva " ... en medi o de las dos puertas ya dichas, )' en el 
trozo de caustro que queda delante de el la contruido en el siglo XJV, se ha-
lla otra puerta por donde se entra bajando tres gradas y por un declive in-
sensible a otra iglesia subterranea que se extiende debajo de la nave prin-
cipal del templa superior. .. la única nave se abre insensiblemente en tres, 
divididas por dos órdenes de columnas, cinco por parte, de once palmes 
cada una de ellas, inclusa su basamento )' capitel basta el arranque de los 
arcos los cuales con las quince lunetas que resultan son de buen gusto ... 
Por e~tas seii.as y aún sin ellas se ve que este templa es anterior al de arrj-
ba, porque clara esta, que no pudo constru irse aquel primera que éste; ni 
el gusto de los capiteles y de las bóvedas y columnas, ni cuanto hay en él, 
su[re decir que sea posterior al sigla XI; antes es indubitablemente de este 
sigla. Y no cabe tenerlo por cosa romana ni por templa dedicada a Cibe-
les, como algún erud ita ha querido decir; porque las piñas )' animales qu.e 
se representan en los capiteles, ninguna conexión tienen con ellos ... " (J. Vi-
llanueva Viaje !iteraria a las iglesias de Espa11a, València, 1921, vol. IX, 
pàgs. 130- 133. 
els hèlics. Està executat en pedra calcària. l'or-
nament vegetal inorgànic és poc acurat, però el 
cistell, amb el registre inferior tronco-cònic i el 
superior tronco-piramidal, està ben proporcio-
nat estructuralment. Hem d'afegir que la mesu-
ra dels capitells oscil·la entorn als quaranta cen-
tímetres, tant d'alçada com d'amplada en la part 
de l'àbac; una proporció ja apuntada per Barral, 
,com hem vist, per als anomenats capitells 'cali-
fals'. 
D'execució més barroera és el capitell de la 
figura 4, amb una tosca talla dels temes vegetals, 
de lliure interpretació. No posseeix collarí. El de 
la figura 5 era un dels que anaven adossats. De 
pedra calcària com l'anterior, mes bé es podria 
parlar de capitell-imposta; en el frontís de l' es-
tructura semicircular, solament hi apareix un 
tema vegetal de fulles radial llancetades que par-
teixen d'un mateix eix longitudinal. 
Dins el grup de capitells executats en pedra 
de sauló podem distingir entre els que semblen 
perpetuar la tradició dels anomenats capitells 
califals, amb paral·lelismes amb els que veurem 
en l'absis superior, i altres que es mantenen dins 
els paràmetres de la diversitat esmentada. Són 
capitells d'una gran bellesa. El de la figura 6 de-
senvolupa en els dos primers registres els acants 
i presenta, en lloc de volutes, un tema vegetal; al 
centre es situa el motiu floral. L'estructura és 
semblant a la del capitell de la figura 3. En el de 
la figura 7 els acants gairebé han desaparegut; 
en el primer registre hi veiem solament el tapis-
sat vegetal inorgànic, mentre que en el superior 
les volutes han estat substituïdes per caps de bò-
vids. Malauradament està molt desgastat per po-
der fer-ne l'anàlisi detallada. El collarí o astrà-
gal és poc destacat. 
La imposta-capitell de la figura 8 es conser-
va encara 'in situ', mostrant en les dues cares 
frontals i en les inferiors relleus de decoració ve-
getal inorgànica amb motius que retrobarem en 
les cornises-imposta del temple superior. 43 En la 
40 bis. Al M.A.C. ingressaren abans del 1926 les peces esmentades -núm. 
inv . 2400 1, 24002, 108223-. Suposem que s'hi traslladaren quan s'em-
prengué la restauració del monument en l'època que presidia la Manco-
munitat de Catalunya el Sr. Puig i Cadafalch, que quedà estroncada arran 
de l'adveniment de la dictadura de Prima de Rivera. 
41. Actualment els apareguts durant les tasques de desenrunament i res-
tauració es conserven en una de les ales del temple. Quan els rescataren, 
les reiterades humitats d'ençà el seu enderroc a finals del segle XJX els ha-
vien malmés molt. Ara es segueixen fent malbé; solament una bona restau-
ració en pot permetre la salvació. La mateixa observació faríem pel capi-
tell que es reaprofità a la rectoria i pels dos que es custodien a l'església 
de St. Martí de Lleida. 
42. Vegeu de l'autor Reculls d'Història de la Vall d 'Àger Àger, 1985, pàgs. 
11 7- 11 8. Vegeu també de l'autor el vol. l, pàgs. 61-62 de la Tesi doctoral 
(ref. nota 48) 
43. La decoració vegetal, especialment la de les cares inferiors, és ben sem-
blant a la que enmarca les escenes de la llinda . Pel que fa al tema de les 
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il·lustració 9 es poden veure dos capitells molt 
malmesos, de formes llises i estructura molt sim-
ple i allunyada del corinti; també un capitell exe-
cutat tot ell amb talla a bisell. Aquest, en la part 
inferior, mostra un doble collarí molt malmès 
amb decoració geomètrica. Conté també els dos 
registres d'acants que coronen branques diago-
nals, les volutes i els hèlics, que s'uneixen alcen-
tre de les cares sense que hi aparegui el motiu 
floral. El capitell de la figura 11 emparenta amb 
aquest: mostra els dos registres d'acants i els 
fulltages diagonals amb les volutes soldades so-
bre; al centre el motiu floral, sense que hi apa-
reguin els hèlics. Posseeix també doble collarí, 
en aquest cas amb decoració de soguejat el su-
perior, a la manera dels capitells de l'àrea astu-
riana i lleonesa. 
El capitell de la figura 13, d'una execució ex-
quisida, presenta el primer registre d'acants amb 
les puntes molt abultades i el registre superior 
amb el botó central acusat, així com les fulles 
d'angle, soldades a les volutes, proporcionals a 
les prominències dels acants inferiors. El treball 
a bisell de les fulles és minuciós i delicat. 
Els capitells de la figura 22, com en el cas 
de la figura 9, presenten estructures simples i lli-
ses. Estan també molt malmesos. En un d'ells el 
registre d'acants ha esdevingut una simple faixa 
pronunciada sobre la qual s'assenten quatre fu-
lles o volutes obertes vers el centre i els angles . 
Aquesta mena de capitells simplificats es donen 
en altres indrets. Del segle XI tenim l'exemple de 
Meusnes (Loir-et-Cher), solament amb dues vo-
lutes llises que arranquen directament de la 
base. 44 En les figures 9, 10, 11, i 12 es poden veu-
re alguns dels fragments de fust monolítics de pe-
dra de sauló i els basaments àtics conservats. 45 
El capitell més estrany, però, és el de la fi-
gura 16-16 bis, tant per la forma tronco-pirami-
dal aixafada com pels relleus que el decoren. No 
estem ben segurs que hagi pertangut a la cripta, 
malgrat haver aparegut entre les runes d' aques-
ta . En una de les cares grans, hi apareix un tema 
de clara tradició paleocristiana; dos ocells afron-
tats -coloms?-, ajocats sobre dues grans bran-
tiges scrpentcjants amb brots alternants d'acant, un exemple proper cl te-
nim en un cimac i me nsulif'orme de la galeria nord del claustre de Sant Se-
bastià dels Gorgs, amb !un relleu però més pla. Vegeu A. Pl adevall el al ii 
op. cii., pàg. 199, fig. 5. 
44. Aquest capitell està ubicat a la c laraboia situada en cl mur que separa 
en la part superior la nau del transepte. Vegeu C. Heitz La France pre-ro-
n1<11·1e, París, 1987, pàg. 204. Hi podem afegir lambé un dels capitells de 
Sa int Benigne de Dijon que publica aquest mateix autor, de ls inicis del se-
gle XI, ubicat a la Rotonda de Santa Maria. 
45. Vegeu al respecte, quant a la seva tradició pre-romànica, de \'autor, 
pàg. 102 de l'obra Millenur11. Història i Art de l'Esglésin cataln11n, Barce-
lona, 1989 (catàleg de l'exposic ió). L 'estudi i antecedents d 'aquests capi -
te ll s , en relació a altres àrees, es fa dirícil i suposaria un acurat a nàl is i for-
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ques tallades a bisell. Ambdós semblen picotejar 
la branca axial de la qual sorgeixen el dos brots 
on s'emparen. És una composició decorativa 
perfectament adaptada a l'espai triangular i 
truncat, on s'hi perpetua i recrea un passat re-
viscolat, no sabem a partir de quines influències. 
Possiblement a través del nord d'Itàlia, com ho 
veurem també per altres temes. 46 En l'altra cara, 
la temàtica és sorprenent: es tracta també d'una 
composició simètrica que mostra una teoria d'a-
nimals. En el registre superior en lloc d'ocells hi 
ha dos felins o cànids disposats a lluitar; de la in-
ferior solament es conserva la meitat esquerra, 
on apareixen una possible llebre sota les potes de 
l'animal superior i un altre possible ca, amb les 
potes del davant aixecades, disposat a entrar 
també en acció. Enlloc hem vist una escena sem-
blant. Les cares laterals mostren decoració vege-
tal. Enlloc hem vist una escena semblant. Les ca-
res laterals mostren decoració vegetal. 
Els dos capitells del M.A.C. (figs. 18 i 18 bis) 
presenten factura semi tronco-piramidal, pel que 
formaren part dels que anaren adossats als murs 
de la cripta. lconogràficament no s'assemblen 
gens a cap dels descrits. Ambdós estan resolts a 
base de palmetes encerclades per arcs apuntats 
disposats en dos registres superposats; el 24002, 
amb els pisos clarament diferenciats, mentre el 
24001, més malmès, presenta les palmetes del re-
gistre superior arrancant dels angles existents 
entre les palmetes del registre inferior. A més, el 
primer capitell té collarí llis i un coronament 
igualment llis a manera d'àbac. Hem d'assenya-
lar que aquesta forma abstracta-decorativa de 
resoldre l'interior del que serien les fulles d'a-
cant apareix també ben evident en els capitells 
'in situ' de l'absis del temple superior que segui-
dament descriurem. 
El motiu de la palmeta apareix més habitual-
ment dècorant cornises i sanefes en exemples 
pre-romànics i fins i tot de l'onze; així i tot, l'hem 
vist decorant un dels capitells conservats de la 
Seu romànica desapareguda de Barcelona (1058 
c.), al Museu d'Història de la Ciutat de Barcelo-
na. Durliat en el treball esmentat en la nota l 
mal que no pretenem abordar aquí. Pare ntius els hem trobat en exemples 
francesos coetan is com els capitells de l'absis de la catedral de Vaison (cir-
ca l 040). Vegeu P.M. Rouquette Provence Ro111nne, Zodiaquc, fig. 29. Tam-
bé en exemples italians, però sense que hom pugui precisar filiacions di-
rectes . D'ajut, per l'estudi de l'evolució forma l, es pot consultar entre al -
tres obres G.T. Rivoira lorn/Jardie Architecfure. lis origins, developemenf 
nnd derivatives, New York, 1975, 2 vols. 
46. A St. Cécil d'Estagcl (Llenguadoc) ten im un exemple de decoració amb 
acants tallats a bisell i ocells entre branques, datat als in icis del segle Xll, 
que s'ha considerat derivat del rosellonès . Vegeu J. Lugand, J. Nougaret, 
R. Saint-Jcan Languedoc Ran/l/l'/. Le Languedoc Médiferranéen, Zod iaque, 
J 975 , pàgs. 288-290 , fig. l 00. 
(veure pàgs. 58, 60, 67, 88, 121, 133, 255) recull 
exemples de capitells on és present aquesta te-
màtica, que es daten dins la segona meitat del se-
gle XI, a St. Foy de Conques, St. Semin de Tou-
louse i a Moissac (aula capitular), que tenen llurs 
paral·lels, pel que fa a la decoració del cimacis, 
en exemples hispans, igualment dins la ruta com-
postel·lana com els exemples citats, com Sant Isi-
dor de Lleó, Compostel·la (capçalera), Jaca, Igua-
cel o Loarre. No volem amb això determinar pa-
ral·lels, ans advertir de com en el nostre àmbit, 
com en l'Europeu, s'incorpora en la plàstica ro-
mànica un tema tan tradicional, coincidint amb 
tot el que suposà el renaixement del capitell co-
rinti. 
Finalment ens cal parlar del fragment d'im-
posta-capitell apareguda, amb decoració a bisell 
solament en la cara inferior, a base també de pal-
metes dins de cercles, en fris; un motiu que no 
trobarem en la basílica superior i que té un clar 
paral·lel en la imposta del capitell de Sant Sebas-
tià del Gorgs datada per la Francesca Español 
cap a mitjans del segle Xl. 47 Ens cal afegir-hi a 
més a més la imposta conservada al M.A.C. que 
coronà també un dels capitells de la cripta i es 
conserva sencera. Totes les seves cares apareixen 
decorades amb el mateix motiu: els brots d'acant 
sorgint de tiges que enquadren a l ' ensemps la 
composició, tallats a bisell i amb un disseny ben 
semblant al que apareix en la imposta descrita 
conservada 'in situ' (fig. 8), així com al que apa-
reix en la cara inferior de la imposta conservada 
al M.A.C. de la Seu barcelonina (núm. in. 
104843). Aquest motiu, com veurem, tingué una 
gran difusió des d'època pre-romànica i al llarg 
del segle XI, sorgit de ben segur del repertori or-
namental emprat en la ivorària, de derivació bi-
zantina. 
47. op. cit., pàg. 72 . La imposta de capitell està ubicada en l'a la nord del 
claustre. Sob re aquest tema, que serà tan habitual en època romàn ica, ens 
apareixen exemples des del segle IX, sense que en cap altre lloc ens hagi 
aparegut el tipus de compos ició de palmetes alternants amb capgirad es que 
ens apareix a Àger i Sant Sebastià dels Gorgs. En aquest sentit podem fer 
esment de les que ornen el marge de la miniatura del fol. J 5 v". Del missal 
de St. Raast de Saint Denis (arras), de mitjans del segle IX, actualment a 
la B.N. de París (Lat. 9436). Vegeu L. Grodecki et a lii El sigla del a11o mil, 
Madrid, 1973 (Un i verso de las Formas; ed. fran., 1970), pàg. 203, fig. J 98. 
D'àmbit italià podem citar el fragmenl d'arquitrau de l'esglés ia de Santa 
Margherita, datat en la segona meitat del segle X. Vegeu l. Bell i Ln Diocesi 
de Luccn, Spoletto, 1959 (Corpus delia Scu ltu ra Altomedievale, vo l. I), pàg. 
48, fig. 5 1. Igualment la cornisa superior que orna els! murs exteriors de 
l'atri de Sant Ambrosi de Mi là, datat a finals del segle XI. Vegeu S. Chie-
ri ci Lomhnrdin, Madrid , 1985 (ed. Zod iaque, I 978), pàg. 76, fig. 22. Ja dins 
del món català, del segle X, tenim l'exemp le en una de les impostes de St. 
Pere de les Puelles (Barce lona). Vegeu X. Barral (dir.) Le pnysage 1nonu-
rnen1nl de la Fmnce autour de l'nn mil, París, 1987, pàg. 773. També el re-
lleu de pedra conservat a l Museu Arqueològic de Girona, procedent de Sant 
Miquel. Vegeu "Catalunya romànica", vol. XXJl l, Barcelona, 1988, pàg. 
54, re ll eu 3. Del segle XI podem afegir la decoració que apare ix a la fines-
tra de la façana oesl d'Arles-sur-Tech. Vegeu M. Durliat Roussil!on Roman, 
Zodiaque. 1958, pàg. 9 1, fig. 8. També els estucs de Sant Sadurní cie Ta-
vèrnoles, on apare ixen endemés les tiges serpentejants amb brots d'acant 
En la figura 26, hi apareix un fragment d'arc 
d'un portal decorat amb un escaquejat, que re-
trobem amb certa semblança a l'arquet del fines-
tral central de l'absis de la nau (fig. 19 bis), i un 
trenat de cordó senzill. Hem pensat si no es trac-
taria de les restes del portal que donava accés 
primitivament al temple superior. Si fos així, es 
tractaria d'una peça del darrer terç del 'segle XI. 
Anem a veure tot seguit els elements decora-
tius que resten del temple superior. No volem in-
sistir sobre les seves novetats arquitectòniques, 
que en certs aspectes s'avancen en les seves for-
mulacions, per la qual cosa esdevé un exemple 
de transició entre el primer i segon romànic. Un 
dels aspectes més destacats és la solució dels pi-
lars i l'absis. 48 En els pilars, en lloc d'emprar-se 
la típica forma en creu, deguda a l'ús de pilas-
tres adossades, s'empren semicolumnes adossa-
des que es corresponen amb els arcs formers i to-
rals de la nau i amb els dels col·laterals. Aques-
tes columnes, de les quals no en resta cap, si 
exeptuem les de l'absis, 49 estaven coronades per 
grans capitells en la nau principal i per més pe-
tits en els col·laterals. Es tractava de mitjos capi-
tells disposats per anar adossats, decorats amb 
la típica talla a bisell, 50 però poc reeixida. 
Quant a l'absis, s'elaborà una forma típica 
dels edificis del primer romànic, seguint una tra-
dició que a Catalunya hi arribà des d'Itàlia, a tra-
vés de Cardona, i que donà exemples paral·lels al 
d'Àger com és el cas de Sant Llorenç de Munt 
(1064) 5 1 o Santa Maria de Colomers (Empordà), 
que ens ofereix en les fornícules capitells i co-
lumnes adossades per sota de la línia d'impostes, 
com a Àger. Es data dins de la segona meitat del 
segle Xl. 52 
Dels sis capitells que ornaven l'absis se'n 
conserven quatre en bastant bon estat. Especial-
altenants. Vegeu W.M. Whitehill L'Art Romànic a Catalunya, segle XI, Bar-
celona, I 974 (2" ed.), fig. 60. 
48. Al respecte es pot consultar de l'autor op. cii., pàg. I 82; també de l'au-
tor El tnón alí-medieval i el seu eníorn arfÍsíic en les terres de l'antic ves-
com/a/ i nbadial de Snnl Pere d'Àger, Un ivers itat de Barcelona, I 987 (ed. 
microfilmada), vo l. li , pàgs. 92-100. 
49 . Aquestes semicolumnes sembla que ja foren arrencades en e l segle 
XVIII , quan es dugué a terme la remodelació de l'interior del temple per 
adaptar-lo al nou gust classicista, afegint-s' hi àdhuc una corn isa de guix 
amolllad a, que ocultaria l'an tiga romànica, de forma semblant a la que s'a-
fegí a la nau de la parroquial de Sant Vicenç. En restaren vestigis fins quan 
es dugué a terme la restauració. Pensem s i aquest debilitament dels pilars, 
a !'eliminar les semico lumnes, no fou una de les causes de l'ensorrament 
de la vol ta de la nau que es produí al segle XIX. 
50. Dels capitells de la nau sols se'n conserva un amb una decoració menys 
acurada que la que observem en els capite lls del'absis; així i tot, es manté 
dins la tipologia corín tia hab itual. També es conserven ' in situ' vest igis de 
les impostes de coronament de les semicolumnes dels a rcs formers i dels 
arcs torals. 
5 1. Vegeu J. Yarza op. cii., pàg. 97; M. Durliat L'nhhntiale ... , op. cit., 
pàg. 72. 
52. "Catalunya romànica", vol. VIJI, Ernpordà J, Barcelon a, J 989, pàgs. 
195- 197. 
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il·lustració 9 es poden veure dos capitells molt 
malmesos, de formes llises i estructura molt sim-
ple i allunyada del corinti; també un capitell exe-
cutat tot ell amb talla a bisell. Aquest, en la part 
inferior, mostra un doble collarí molt malmès 
amb decoració geomètrica. Conté també els dos 
registres d'acants que coronen branques diago-
nals, les volutes i els hèlics, que s'uneixen alcen-
tre de les cares sense que hi aparegui el motiu 
floral. El capitell de la figura 11 emparenta amb 
aquest: mostra els dos registres d'acants i els 
fulltages diagonals amb les volutes soldades so-
bre; al centre el motiu floral, sense que hi apa-
reguin els hèlics. Posseeix també doble collarí, 
en aquest cas amb decoració de soguejat el su-
perior, a la manera dels capitells de l'àrea astu-
riana i lleonesa. 
El capitell de la figura 13, d'una execució ex-
quisida, presenta el primer registre d'acants amb 
les puntes molt abultades i el registre superior 
amb el botó central acusat, així com les fulles 
d'angle, soldades a les volutes, proporcionals a 
les prominències dels acants inferiors. El treball 
a bisell de les fulles és minuciós i delicat. 
Els capitells de la figura 22, com en el cas 
de la figura 9, presenten estructures simples i lli-
ses. Estan també molt malmesos. En un d'ells el 
registre d'acants ha esdevingut una simple faixa 
pronunciada sobre la qual s'assenten quatre fu-
lles o volutes obertes vers el centre i els angles . 
Aquesta mena de capitells simplificats es donen 
en altres indrets. Del segle XI tenim l'exemple de 
Meusnes (Loir-et-Cher), solament amb dues vo-
lutes llises que arranquen directament de la 
base. 44 En les figures 9, 10, 11, i 12 es poden veu-
re alguns dels fragments de fust monolítics de pe-
dra de sauló i els basaments àtics conservats. 45 
El capitell més estrany, però, és el de la fi-
gura 16-16 bis, tant per la forma tronco-pirami-
dal aixafada com pels relleus que el decoren. No 
estem ben segurs que hagi pertangut a la cripta, 
malgrat haver aparegut entre les runes d' aques-
ta . En una de les cares grans, hi apareix un tema 
de clara tradició paleocristiana; dos ocells afron-
tats -coloms?-, ajocats sobre dues grans bran-
tiges scrpentcjants amb brots alternants d'acant, un exemple proper cl te-
nim en un cimac i me nsulif'orme de la galeria nord del claustre de Sant Se-
bastià dels Gorgs, amb !un relleu però més pla. Vegeu A. Pl adevall el al ii 
op. cii., pàg. 199, fig. 5. 
44. Aquest capitell està ubicat a la c laraboia situada en cl mur que separa 
en la part superior la nau del transepte. Vegeu C. Heitz La France pre-ro-
n1<11·1e, París, 1987, pàg. 204. Hi podem afegir lambé un dels capitells de 
Sa int Benigne de Dijon que publica aquest mateix autor, de ls inicis del se-
gle XI, ubicat a la Rotonda de Santa Maria. 
45. Vegeu al respecte, quant a la seva tradició pre-romànica, de \'autor, 
pàg. 102 de l'obra Millenur11. Història i Art de l'Esglésin cataln11n, Barce-
lona, 1989 (catàleg de l'exposic ió). L 'estudi i antecedents d 'aquests capi -
te ll s , en relació a altres àrees, es fa dirícil i suposaria un acurat a nàl is i for-
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ques tallades a bisell. Ambdós semblen picotejar 
la branca axial de la qual sorgeixen el dos brots 
on s'emparen. És una composició decorativa 
perfectament adaptada a l'espai triangular i 
truncat, on s'hi perpetua i recrea un passat re-
viscolat, no sabem a partir de quines influències. 
Possiblement a través del nord d'Itàlia, com ho 
veurem també per altres temes. 46 En l'altra cara, 
la temàtica és sorprenent: es tracta també d'una 
composició simètrica que mostra una teoria d'a-
nimals. En el registre superior en lloc d'ocells hi 
ha dos felins o cànids disposats a lluitar; de la in-
ferior solament es conserva la meitat esquerra, 
on apareixen una possible llebre sota les potes de 
l'animal superior i un altre possible ca, amb les 
potes del davant aixecades, disposat a entrar 
també en acció. Enlloc hem vist una escena sem-
blant. Les cares laterals mostren decoració vege-
tal. Enlloc hem vist una escena semblant. Les ca-
res laterals mostren decoració vegetal. 
Els dos capitells del M.A.C. (figs. 18 i 18 bis) 
presenten factura semi tronco-piramidal, pel que 
formaren part dels que anaren adossats als murs 
de la cripta. lconogràficament no s'assemblen 
gens a cap dels descrits. Ambdós estan resolts a 
base de palmetes encerclades per arcs apuntats 
disposats en dos registres superposats; el 24002, 
amb els pisos clarament diferenciats, mentre el 
24001, més malmès, presenta les palmetes del re-
gistre superior arrancant dels angles existents 
entre les palmetes del registre inferior. A més, el 
primer capitell té collarí llis i un coronament 
igualment llis a manera d'àbac. Hem d'assenya-
lar que aquesta forma abstracta-decorativa de 
resoldre l'interior del que serien les fulles d'a-
cant apareix també ben evident en els capitells 
'in situ' de l'absis del temple superior que segui-
dament descriurem. 
El motiu de la palmeta apareix més habitual-
ment dècorant cornises i sanefes en exemples 
pre-romànics i fins i tot de l'onze; així i tot, l'hem 
vist decorant un dels capitells conservats de la 
Seu romànica desapareguda de Barcelona (1058 
c.), al Museu d'Història de la Ciutat de Barcelo-
na. Durliat en el treball esmentat en la nota l 
mal que no pretenem abordar aquí. Pare ntius els hem trobat en exemples 
francesos coetan is com els capitells de l'absis de la catedral de Vaison (cir-
ca l 040). Vegeu P.M. Rouquette Provence Ro111nne, Zodiaquc, fig. 29. Tam-
bé en exemples italians, però sense que hom pugui precisar filiacions di-
rectes . D'ajut, per l'estudi de l'evolució forma l, es pot consultar entre al -
tres obres G.T. Rivoira lorn/Jardie Architecfure. lis origins, developemenf 
nnd derivatives, New York, 1975, 2 vols. 
46. A St. Cécil d'Estagcl (Llenguadoc) ten im un exemple de decoració amb 
acants tallats a bisell i ocells entre branques, datat als in icis del segle Xll, 
que s'ha considerat derivat del rosellonès . Vegeu J. Lugand, J. Nougaret, 
R. Saint-Jcan Languedoc Ran/l/l'/. Le Languedoc Médiferranéen, Zod iaque, 
J 975 , pàgs. 288-290 , fig. l 00. 
(veure pàgs. 58, 60, 67, 88, 121, 133, 255) recull 
exemples de capitells on és present aquesta te-
màtica, que es daten dins la segona meitat del se-
gle XI, a St. Foy de Conques, St. Semin de Tou-
louse i a Moissac (aula capitular), que tenen llurs 
paral·lels, pel que fa a la decoració del cimacis, 
en exemples hispans, igualment dins la ruta com-
postel·lana com els exemples citats, com Sant Isi-
dor de Lleó, Compostel·la (capçalera), Jaca, Igua-
cel o Loarre. No volem amb això determinar pa-
ral·lels, ans advertir de com en el nostre àmbit, 
com en l'Europeu, s'incorpora en la plàstica ro-
mànica un tema tan tradicional, coincidint amb 
tot el que suposà el renaixement del capitell co-
rinti. 
Finalment ens cal parlar del fragment d'im-
posta-capitell apareguda, amb decoració a bisell 
solament en la cara inferior, a base també de pal-
metes dins de cercles, en fris; un motiu que no 
trobarem en la basílica superior i que té un clar 
paral·lel en la imposta del capitell de Sant Sebas-
tià del Gorgs datada per la Francesca Español 
cap a mitjans del segle Xl. 47 Ens cal afegir-hi a 
més a més la imposta conservada al M.A.C. que 
coronà també un dels capitells de la cripta i es 
conserva sencera. Totes les seves cares apareixen 
decorades amb el mateix motiu: els brots d'acant 
sorgint de tiges que enquadren a l ' ensemps la 
composició, tallats a bisell i amb un disseny ben 
semblant al que apareix en la imposta descrita 
conservada 'in situ' (fig. 8), així com al que apa-
reix en la cara inferior de la imposta conservada 
al M.A.C. de la Seu barcelonina (núm. in. 
104843). Aquest motiu, com veurem, tingué una 
gran difusió des d'època pre-romànica i al llarg 
del segle XI, sorgit de ben segur del repertori or-
namental emprat en la ivorària, de derivació bi-
zantina. 
47. op. cit., pàg. 72 . La imposta de capitell està ubicada en l'a la nord del 
claustre. Sob re aquest tema, que serà tan habitual en època romàn ica, ens 
apareixen exemples des del segle IX, sense que en cap altre lloc ens hagi 
aparegut el tipus de compos ició de palmetes alternants amb capgirad es que 
ens apareix a Àger i Sant Sebastià dels Gorgs. En aquest sentit podem fer 
esment de les que ornen el marge de la miniatura del fol. J 5 v". Del missal 
de St. Raast de Saint Denis (arras), de mitjans del segle IX, actualment a 
la B.N. de París (Lat. 9436). Vegeu L. Grodecki et a lii El sigla del a11o mil, 
Madrid, 1973 (Un i verso de las Formas; ed. fran., 1970), pàg. 203, fig. J 98. 
D'àmbit italià podem citar el fragmenl d'arquitrau de l'esglés ia de Santa 
Margherita, datat en la segona meitat del segle X. Vegeu l. Bell i Ln Diocesi 
de Luccn, Spoletto, 1959 (Corpus delia Scu ltu ra Altomedievale, vo l. I), pàg. 
48, fig. 5 1. Igualment la cornisa superior que orna els! murs exteriors de 
l'atri de Sant Ambrosi de Mi là, datat a finals del segle XI. Vegeu S. Chie-
ri ci Lomhnrdin, Madrid , 1985 (ed. Zod iaque, I 978), pàg. 76, fig. 22. Ja dins 
del món català, del segle X, tenim l'exemp le en una de les impostes de St. 
Pere de les Puelles (Barce lona). Vegeu X. Barral (dir.) Le pnysage 1nonu-
rnen1nl de la Fmnce autour de l'nn mil, París, 1987, pàg. 773. També el re-
lleu de pedra conservat a l Museu Arqueològic de Girona, procedent de Sant 
Miquel. Vegeu "Catalunya romànica", vol. XXJl l, Barcelona, 1988, pàg. 
54, re ll eu 3. Del segle XI podem afegir la decoració que apare ix a la fines-
tra de la façana oesl d'Arles-sur-Tech. Vegeu M. Durliat Roussil!on Roman, 
Zodiaque. 1958, pàg. 9 1, fig. 8. També els estucs de Sant Sadurní cie Ta-
vèrnoles, on apare ixen endemés les tiges serpentejants amb brots d'acant 
En la figura 26, hi apareix un fragment d'arc 
d'un portal decorat amb un escaquejat, que re-
trobem amb certa semblança a l'arquet del fines-
tral central de l'absis de la nau (fig. 19 bis), i un 
trenat de cordó senzill. Hem pensat si no es trac-
taria de les restes del portal que donava accés 
primitivament al temple superior. Si fos així, es 
tractaria d'una peça del darrer terç del 'segle XI. 
Anem a veure tot seguit els elements decora-
tius que resten del temple superior. No volem in-
sistir sobre les seves novetats arquitectòniques, 
que en certs aspectes s'avancen en les seves for-
mulacions, per la qual cosa esdevé un exemple 
de transició entre el primer i segon romànic. Un 
dels aspectes més destacats és la solució dels pi-
lars i l'absis. 48 En els pilars, en lloc d'emprar-se 
la típica forma en creu, deguda a l'ús de pilas-
tres adossades, s'empren semicolumnes adossa-
des que es corresponen amb els arcs formers i to-
rals de la nau i amb els dels col·laterals. Aques-
tes columnes, de les quals no en resta cap, si 
exeptuem les de l'absis, 49 estaven coronades per 
grans capitells en la nau principal i per més pe-
tits en els col·laterals. Es tractava de mitjos capi-
tells disposats per anar adossats, decorats amb 
la típica talla a bisell, 50 però poc reeixida. 
Quant a l'absis, s'elaborà una forma típica 
dels edificis del primer romànic, seguint una tra-
dició que a Catalunya hi arribà des d'Itàlia, a tra-
vés de Cardona, i que donà exemples paral·lels al 
d'Àger com és el cas de Sant Llorenç de Munt 
(1064) 5 1 o Santa Maria de Colomers (Empordà), 
que ens ofereix en les fornícules capitells i co-
lumnes adossades per sota de la línia d'impostes, 
com a Àger. Es data dins de la segona meitat del 
segle Xl. 52 
Dels sis capitells que ornaven l'absis se'n 
conserven quatre en bastant bon estat. Especial-
altenants. Vegeu W.M. Whitehill L'Art Romànic a Catalunya, segle XI, Bar-
celona, I 974 (2" ed.), fig. 60. 
48. Al respecte es pot consultar de l'autor op. cii., pàg. I 82; també de l'au-
tor El tnón alí-medieval i el seu eníorn arfÍsíic en les terres de l'antic ves-
com/a/ i nbadial de Snnl Pere d'Àger, Un ivers itat de Barcelona, I 987 (ed. 
microfilmada), vo l. li , pàgs. 92-100. 
49 . Aquestes semicolumnes sembla que ja foren arrencades en e l segle 
XVIII , quan es dugué a terme la remodelació de l'interior del temple per 
adaptar-lo al nou gust classicista, afegint-s' hi àdhuc una corn isa de guix 
amolllad a, que ocultaria l'an tiga romànica, de forma semblant a la que s'a-
fegí a la nau de la parroquial de Sant Vicenç. En restaren vestigis fins quan 
es dugué a terme la restauració. Pensem s i aquest debilitament dels pilars, 
a !'eliminar les semico lumnes, no fou una de les causes de l'ensorrament 
de la vol ta de la nau que es produí al segle XIX. 
50. Dels capitells de la nau sols se'n conserva un amb una decoració menys 
acurada que la que observem en els capite lls del'absis; així i tot, es manté 
dins la tipologia corín tia hab itual. També es conserven ' in situ' vest igis de 
les impostes de coronament de les semicolumnes dels a rcs formers i dels 
arcs torals. 
5 1. Vegeu J. Yarza op. cii., pàg. 97; M. Durliat L'nhhntiale ... , op. cit., 
pàg. 72. 
52. "Catalunya romànica", vol. VIJI, Ernpordà J, Barcelon a, J 989, pàgs. 
195- 197. 
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ment els tres de l'esquerra, que presenten una 
factura ben semblant. Els altres dos, més malme-
sos, semblen de distinta mà, tot i seguir una fór-
mula semblant. En tots els casos es tracta de pe-
dra calcària i denoten un continuisme respecte 
als exemples vistos de la cripta. Així i tot, el co-
llarí hi apareix com més destacat, estant consti-
tuïts per dos registres de fulles d'acant, amb l'in-
terior ornat amb palmetes; una palmeta en les fu-
lles del registre inferior, que són més arrodoni-
des, però amb les puntes girades i destacades del 
fons com les superiors, i dues superposades en 
les fulles del segon registre, damunt les quals s'hi 
pot veure les volutes soldades, ben poc desenvo-
lupades. La talla a bisell és d'una gran qualitat i 
finor, com en el cas de les impostes que els co-
ronen, amb la decoració malauradament molt 
esborrada. Vegeu les figures 20, 21 i 22. 
Tot un altre capítol el constitueix l' ornamen-
tació vegetal inorgànica i la geomètrica de les 
impostes. Remarquem el seu interès, pel fet que 
la decoració de trenats de doble i triple corda ens 
apropa a exemples del nord d'Itàlia, com veu-
rem, desenvolupats des d'època carolíngia fins al 
segle XI. També el tema de les tiges serpentejants 
amb brots alternants d'acant. Aquestes con-
nexions amb el nord d'Itàlia, que ja hem vist 
constatar per altres autors, N. de Dalmases i A. 
José Pitarch 53 les situen també entre la fi del se-
gle X i el primer terç del segle XI, tot entenent 
que la manca de renovació conduirà a estirar el 
repertori, barrejat amb altres elements, fins al 
darrer terç del segle XI. 
Com apuntàvem, 'in situ' solament es con-
serva les cornises d'impostes del mur dret de la 
nau; en el tram dels peus, conformada la corni-
sa per quatre lloses, en les quals hi predominen 
les teories de tiges serpentejants rematades per 
brots d'acant i disposades simètricament; en el 
tram central la cornisa està constituïda per sis 
lloses, amb una decoració semblant a la del tram 
anterior. Les dues impostes de capitell, més mal-
meses, presentaven una decoració semblant. El 
tram del transepte no va posseir cornisa -fig. 
25-. 
53. N. de Dalmases i A. José Pi tarch Els inicis i l'art romànic. Segle !X-
Xll, " Hitòria de l'Art Cata là", vol. l, Barcelona, 1986, pàg. 154. 
54. Un tema que creiem deri vant de la decoració vegetal que des d'època 
paleoc risti ana trobem decoran t el marc dels dípti cs, perllongant-se el mo-
tiu fins època carolíngia, i influint en la decoració del marge de les mini a-
tures. En aquest sentit vegeu l'exemple de l'Evangeliari de la regió del 
Mosa, conse rvat en la Biblioteca Mu nicipal de Cambrai (Ms. 327); en el fol. 
17 r"), on es representa Sant Mateu i dit terme ornamental. El manuscrit 
es data dins el segle X; vegeu L. Grodec ki et alii op. cii., fig. 170. 
55. Aquest tipus de dec.oració no es massa habitual. El podem veure en un 
fragment d'arquet del segle Vlll , del Muse u Nac ional de Cividale del Friul. 
Vege u A. Tagliafcrri La Dioce'i di Aquileia e Grada, Spoleto, 1981, pàgs. 
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La zona de l'absis està constituïda per 21 llo-
ses i hi apareixen tres temes decoratius predomi-
nants en el que resta, tenint en compte que hi ha 
parts desgastades a causa de la llarga exposició 
a la intempèrie; el mateix cal dir per a les impos-
tes de les fornícules, que presenten completa-
ment desgastades les superfícies. Cal destacar, 
també, els capitellets d'inspiració coríntia del fi-
nestral central (fig. 19 bis), que mostren dues fu-
lles d'acant tallades a bisell i la voluta d'angle. 
Els temes decoratius que ens hi apareixen 
són, en la cara frontal de la cornisa, tiges serpen-
tejants amb brots alternants d'acant, semblants 
als descrits en la imposta-capitell de la figura 8; 
en la zona inferior, composicions simètriques a 
base de mitges fulles desplegades a la manera de 
semipalmetes tallades transversalment 54 -vegeu 
figures 23 i 24. En la part dreta de l'absis, en la 
zona frontal de la cornisa, hi apareix també un 
petit fragment amb decoració de cabotes de dia-
mant, tallades en negatiu, 55 i un fris ben distint a 
la resta; hi apareixen cercles concèntrics alter-
nant amb grans superposats. Un tema decoratiu 
que no hem trobat enlloc més. 
Les peces reaprofitades en les balconades 
que oferim en les figures 27, 28 i 29 creiem que 
formen part de les procedents del mur esquerre. 
Ens interessa resaltar l'interès dels seus compo-
nents decoratius, pel fet que ofereixen un mag-
nífic exemple del motiu de la tija serpentejant 
amb brots d'acant alternants, d'una acurada fac-
tura -vegeu figura 28-, i també dos magnífics 
exemples de tiges trenades amb doble (fig. 27) i 
triple cordada (fig. 29) . Com hem apuntat, i es fa 
palès, aquests elements són els que ofereixen els 
exemples més interessants del repertori decora-
tiu. Voldríem cloure aquesta breu introducció so-
bre l'escultura agerenca fent algunes precisions 
sobre els dos motius esmentats, al nostre enten-
dre, d'una gran difusió des d'almenys l'època ca-
rolíngia. 
A Catalunya el tema del trenat es dóna des 
del segle X.56 Suposem que es tracta d'un motiu 
introduït entre els segles VI-VIl.57 Un exemple 
del trenat senzill ens apareix ornant ja el sarcò-
fag d'Ithaci, de tipus aquità. 58 Així i tot, quan es-
276-277, fi g. 41 3. També l'exemple d'època mossàrab publicat per Fernan-
dez Arenas op. cit., pàg. 87, làm. 65. 
56. Al Museu Arqueològ:ic de Girona es conserva un fragment de re lleu, da-
tat dins el segle X, on hi apareix el peculiar trenat de triple cordó de nis-
saga longobarda, executat en pedra sorrenca . Vegeu "Catalunya romàni-
ca", vol. XXIII , op. cit. , pàgs . 52-53, rel leu 2. 
57. Ja ens apareix, per exemple, en els mosaics conservats, de paviment 
del segle V del gran palau de Constantinobl e. Vegeu "Historia Universa l 
del Arte" (Planeta), vol. VII, pàg . J 98, fi g. 92 . 
58. Vegeu làmina XIX, a Puig i Cada íalch, op. cii., pàg. 51-52. Es conserva 
al Museu d'Art Cristià d 'Arles . 
devé element freqüent és en el segle VIII, en fri-
sos, plaques o cancells i dins de l'àmbit longo-
bard, 59 perllongant-se el seu ús en època carolín-
gia i en etapes posteriors fins al romànic. 60 Es fa 
evident que aquest tema, des de la Llombardia 
major, irradià vers la Gàl·lia fins arribar a Ca-
talunya. 
El motiu de les tiges serpentejants amb brots 
d'acant alternants també té una amplíssima di-
fusió, com hem apuntat. No incidirem massa en 
el context català. De forma molt estilitzada el tro-
bem en el fris que orna l'emmarcat on es repre-
senta Sant Joan, en l'ara portàtil d'argent proce-
dent de Sant Pere de Rodes (s. X-XI), que es con-
serva al Museu Arqueològic de Girona. 61 També, 
als fragments d'imposta de Barcelona, que com 
hem dit ofereixen clars paral·lels amb Àger.62 D' è-
poca carolíngia o anterior es pot fer esment de 
l'olifant bizantí conservat al Museu de Cleveland, 
del segle VIIl. 63 En el 'Psalterium Aureum' de 
Sant Gallen, en l'escena on es representa a Da-
vid i els seus músics, ens apareix també aquesta 
decoració. L'obra es data a la segona meitat del 
segle IX. 64 De la mateixa època i dins el context 
italià se'n conserva un exemple al museu del 
Duomo de Mòdena; 65 un altre a Sant Llorenç de 
Gènova, 66 ja de mitjans del segle XI. Més tarda-
nes, hi podem afegir la decoració en estuc es-
mentada de Sant Pietro in Monte, a Civate, es-
pecialment la dels pannells del corredor d'accés, 
que en fris emmarquen la representació d'un 
griu i un drac, i la d'algunes impostes de capitell 
de l'interior de Sant Ambros,i de Milà. 67 
Entre les peces islàmiques d'ivorària, sola-
ment l'hem trobat en l'arqueta de Palència, de-
corant els marges de la corbeta, 68 que es data en-
59. Es pot veure per exemple el fris del mur d'entrada del "Tempietto" de 
Chividale (Santa Maria in Va ll e), del segle VJll , (vegeu J . Hubert et alii op. 
cii., pàgs. 248-252, fi gs. 273-275). D'època ostrogoda o longobarda, el pou 
que es reprodueix a la fi g. 298 ("Summa Atis", vol. VIII, pàg. 224). També 
en un fragment de cibor i de Vallpolicell a (7 12), del Museu de Verona (op. 
cit. , pàg. 227 , fi g. 302); o en el fragment de cancell del baptisteri de Civi-
dale (op. cit., pàg. 232 , fig. 307). De la mateixa època, ho són també nom-
brosos fragments conservats al Museu Lapidaria del Duomo de Mòdena. 
Per exemple, el fragment de cancell núm. inv. 69 del segle Vlll-IX (vegeu 
catà leg !l Museo Lapidaria del Duomo, Mòdena, 1984, pàgs. 80-83); de la 
mateixa època un fragment d'ambó (núm. inv. 84; op. cit., pàg. 101); i ja 
del segle IX, una peça de cancell (núm. inv. 66; op. cit., pàgs. 72-73 ). Po-
dem fer esment també d'exemples propers a Torí per veure la gran difusió 
que aquest motiu ornamental - 'a ma tassa .' Per exemple en un capitell a 
la fa ixa inferim·, de Santa Mari a de Bel Monte (vegeu S. Casartelli La Dio-
cesi di Torino, "Corpus delia scultu ra altomedieva le", vol. VI, Spoleto, 
1974, pàgs. 57-61 , fig. l ). També en un fragment de cornisa de Sant Mas-
simo de Collegno (op. cit. , pàg. 11 5, fi g. 44) o en el fragment de fris de Sant 
Constanzo del Villare (op. cit., pàgs. 130-13 1, fig . 66). Altres exemples els 
trobem a Brèscnia . Vegeu G. Panazza La Diocesi di Brescia (Corpus deli a 
scul tura altomedi evale, vol. Ill), Spoleto, 1966, pàgs . 56-58, figs. 40-42 . Es 
pot consultar també, A. Tagliaíerri La Diocesi di Aqueha e Grada (Corpus 
deli a scultura altomedievale, vol. X), Spoleto, 1981, pàgs. 276-277, fig. 413. 
60. Del segle X podem veure una imposta de la capella de Sant Sadurní, 
de Sant Pere de les Puelles. Vegeu X. Barra l (dir.) op. cit., pàg. 773. 
6 1. Vegeu fi gura 65 a Millenwn ... , op. ci t. , pàg. 128. 
tre 1049 i 1050. Hi podem afegir encara, com a 
exemple llenguadocià ja de finals del segle XI, el 
marc decorat d'una finestra del mur sud de l'es-
glésia de Sta. Maria d'Alet. 69 
Cloenda 
Per tot el que hem exposat, creiem que que-
da ben evident, d'una banda la perpetuació de re-
pertoris anteriors, d'altra les connexions d'a-
questa escultura amb el món nord-italià i el de 
la França meridional; endemés de les aporta-
cions islàmiques, prenent en consideració que en 
aquest àmbit s'hi desenvolupà igualment aitals 
repertoris decoratius de caràcter vegetal. 
Hem de pensar que a Àger fineix una llarga 
tradició escultòrica, perllongada i revifada per 
tallers de nissaga rossellonesa? O, com sembla 
insinuar el Dr. Yarza, hem de creure millor en 
nous tallers, sorgits de la tradició i vinculats al 
nou corrent romànic? Són dues qüestions aques-
tes que caldria estudiar i prendre en considera-
ció, partint dels exemples escultòrics de la sego-
na meitat del segle XI, apuntats en part, tot sot-
metent-los a una anàlisi estilística rigorosa i des-
triant-ne tot allò de novedós que en l'iconogràfic 
ofereixin, respecte als exemples primerencs, que 
hem vist situats entre la fi del segle X i les qua-
tre primeres dècades del segle XI. 
En aquest sentit, Àger esdevé una fita impor-
tant i un bon exemple per veure l'evolució de dita 
escultura al llarg de la segona meitat del segle 
XI. L'escultura del segle XII no es podria enten-
dre sense tenir en compte aquests estadis prime-
rencs d'absorció de les tradicions i de noves ex-
perimentacions, sobretot en el pla ornamental. 
62. Vegeu X. Barral L 'Art pre-romànic ... , op. cit. , pàg. 115, fi gs. 246-247 
(M.A.C.); també "Ars Hipaniae" , vol. V, pàg. 12, fi g. 2, op. cit., (Museu 
d'Històri a de la Ciutat, Barce lona). 
63. Vegeu "Summa Artis" , vol. VII , pàg. 423, fi g. 608. Es pot fer esment 
també de l'olifant d ' ivori carolingi del museu de Cluny, amb influències 
àrabs o bizantines, que es reprodueix a la làm. 456, pàg. 335 de "Summa 
Artis", vol. Vlll. Un tema que ens apareixia en l'esmentat capçal de Tebe-
sa del segle VI (vegeu nota 17). El tema el trobem també a la primera bí-
blia de Carles el calba. Vegeu D. Jalabert La flore sculptée des monuments 
du moyen age en Frnnce, París. 1965,il·lustració 17 c-1. També a Evange-
li ari de St.-Martin-des-Champs, de principis del segle IX; de la mateixa obra 
il·lustració 17 c-2. 
64. Es pot veure a "Historia Universal del Arte" (Planeta), vol. Ill, Barce-
lona, 1987, pàg. 319, fig . 656. 
65 . Vegeu un fragment d'arc de cibori del segle IX-X, del Museu de Mòde-
na (núm. inv. 64; op. cit ., pàg. 68-69) . 
66 . De mitjans del segle XI. Vegeu C. Dufont La Diocesi di Genova, "Cor-
pus delia Scul tura Altomedievale", vol. VI , Spoleto, 1966; pàgs. 95-98, làm. 
94. 
67. Vegeu S. Chierici op. cit. , pàgs. 38 i 200, figs. 3 i 85. Hi podem afegir 
els exemples de Badia Cabana, de mitjan del segle XII , on hi apareix les 
ti ges de triple cordó (F. Espanyol et alii , op. cit. , pàg. 201, íigs. 6 i 7) . 
68. Vegeu làm. 504, a "Historia del Arte Universal" (Planeta), vol. Ill, op. 
cit ., pàg. 238. 
69 . Vegeu Languedoc Roman ... , op. cii., pàgs. 158-169, fig. 44. 
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ment els tres de l'esquerra, que presenten una 
factura ben semblant. Els altres dos, més malme-
sos, semblen de distinta mà, tot i seguir una fór-
mula semblant. En tots els casos es tracta de pe-
dra calcària i denoten un continuisme respecte 
als exemples vistos de la cripta. Així i tot, el co-
llarí hi apareix com més destacat, estant consti-
tuïts per dos registres de fulles d'acant, amb l'in-
terior ornat amb palmetes; una palmeta en les fu-
lles del registre inferior, que són més arrodoni-
des, però amb les puntes girades i destacades del 
fons com les superiors, i dues superposades en 
les fulles del segon registre, damunt les quals s'hi 
pot veure les volutes soldades, ben poc desenvo-
lupades. La talla a bisell és d'una gran qualitat i 
finor, com en el cas de les impostes que els co-
ronen, amb la decoració malauradament molt 
esborrada. Vegeu les figures 20, 21 i 22. 
Tot un altre capítol el constitueix l' ornamen-
tació vegetal inorgànica i la geomètrica de les 
impostes. Remarquem el seu interès, pel fet que 
la decoració de trenats de doble i triple corda ens 
apropa a exemples del nord d'Itàlia, com veu-
rem, desenvolupats des d'època carolíngia fins al 
segle XI. També el tema de les tiges serpentejants 
amb brots alternants d'acant. Aquestes con-
nexions amb el nord d'Itàlia, que ja hem vist 
constatar per altres autors, N. de Dalmases i A. 
José Pitarch 53 les situen també entre la fi del se-
gle X i el primer terç del segle XI, tot entenent 
que la manca de renovació conduirà a estirar el 
repertori, barrejat amb altres elements, fins al 
darrer terç del segle XI. 
Com apuntàvem, 'in situ' solament es con-
serva les cornises d'impostes del mur dret de la 
nau; en el tram dels peus, conformada la corni-
sa per quatre lloses, en les quals hi predominen 
les teories de tiges serpentejants rematades per 
brots d'acant i disposades simètricament; en el 
tram central la cornisa està constituïda per sis 
lloses, amb una decoració semblant a la del tram 
anterior. Les dues impostes de capitell, més mal-
meses, presentaven una decoració semblant. El 
tram del transepte no va posseir cornisa -fig. 
25-. 
53. N. de Dalmases i A. José Pi tarch Els inicis i l'art romànic. Segle !X-
Xll, " Hitòria de l'Art Cata là", vol. l, Barcelona, 1986, pàg. 154. 
54. Un tema que creiem deri vant de la decoració vegetal que des d'època 
paleoc risti ana trobem decoran t el marc dels dípti cs, perllongant-se el mo-
tiu fins època carolíngia, i influint en la decoració del marge de les mini a-
tures. En aquest sentit vegeu l'exemple de l'Evangeliari de la regió del 
Mosa, conse rvat en la Biblioteca Mu nicipal de Cambrai (Ms. 327); en el fol. 
17 r"), on es representa Sant Mateu i dit terme ornamental. El manuscrit 
es data dins el segle X; vegeu L. Grodec ki et alii op. cii., fig. 170. 
55. Aquest tipus de dec.oració no es massa habitual. El podem veure en un 
fragment d'arquet del segle Vlll , del Muse u Nac ional de Cividale del Friul. 
Vege u A. Tagliafcrri La Dioce'i di Aquileia e Grada, Spoleto, 1981, pàgs. 
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La zona de l'absis està constituïda per 21 llo-
ses i hi apareixen tres temes decoratius predomi-
nants en el que resta, tenint en compte que hi ha 
parts desgastades a causa de la llarga exposició 
a la intempèrie; el mateix cal dir per a les impos-
tes de les fornícules, que presenten completa-
ment desgastades les superfícies. Cal destacar, 
també, els capitellets d'inspiració coríntia del fi-
nestral central (fig. 19 bis), que mostren dues fu-
lles d'acant tallades a bisell i la voluta d'angle. 
Els temes decoratius que ens hi apareixen 
són, en la cara frontal de la cornisa, tiges serpen-
tejants amb brots alternants d'acant, semblants 
als descrits en la imposta-capitell de la figura 8; 
en la zona inferior, composicions simètriques a 
base de mitges fulles desplegades a la manera de 
semipalmetes tallades transversalment 54 -vegeu 
figures 23 i 24. En la part dreta de l'absis, en la 
zona frontal de la cornisa, hi apareix també un 
petit fragment amb decoració de cabotes de dia-
mant, tallades en negatiu, 55 i un fris ben distint a 
la resta; hi apareixen cercles concèntrics alter-
nant amb grans superposats. Un tema decoratiu 
que no hem trobat enlloc més. 
Les peces reaprofitades en les balconades 
que oferim en les figures 27, 28 i 29 creiem que 
formen part de les procedents del mur esquerre. 
Ens interessa resaltar l'interès dels seus compo-
nents decoratius, pel fet que ofereixen un mag-
nífic exemple del motiu de la tija serpentejant 
amb brots d'acant alternants, d'una acurada fac-
tura -vegeu figura 28-, i també dos magnífics 
exemples de tiges trenades amb doble (fig. 27) i 
triple cordada (fig. 29) . Com hem apuntat, i es fa 
palès, aquests elements són els que ofereixen els 
exemples més interessants del repertori decora-
tiu. Voldríem cloure aquesta breu introducció so-
bre l'escultura agerenca fent algunes precisions 
sobre els dos motius esmentats, al nostre enten-
dre, d'una gran difusió des d'almenys l'època ca-
rolíngia. 
A Catalunya el tema del trenat es dóna des 
del segle X.56 Suposem que es tracta d'un motiu 
introduït entre els segles VI-VIl.57 Un exemple 
del trenat senzill ens apareix ornant ja el sarcò-
fag d'Ithaci, de tipus aquità. 58 Així i tot, quan es-
276-277, fi g. 41 3. També l'exemple d'època mossàrab publicat per Fernan-
dez Arenas op. cit., pàg. 87, làm. 65. 
56. Al Museu Arqueològ:ic de Girona es conserva un fragment de re lleu, da-
tat dins el segle X, on hi apareix el peculiar trenat de triple cordó de nis-
saga longobarda, executat en pedra sorrenca . Vegeu "Catalunya romàni-
ca", vol. XXIII , op. cit. , pàgs . 52-53, rel leu 2. 
57. Ja ens apareix, per exemple, en els mosaics conservats, de paviment 
del segle V del gran palau de Constantinobl e. Vegeu "Historia Universa l 
del Arte" (Planeta), vol. VII, pàg . J 98, fi g. 92 . 
58. Vegeu làmina XIX, a Puig i Cada íalch, op. cii., pàg. 51-52. Es conserva 
al Museu d'Art Cristià d 'Arles . 
devé element freqüent és en el segle VIII, en fri-
sos, plaques o cancells i dins de l'àmbit longo-
bard, 59 perllongant-se el seu ús en època carolín-
gia i en etapes posteriors fins al romànic. 60 Es fa 
evident que aquest tema, des de la Llombardia 
major, irradià vers la Gàl·lia fins arribar a Ca-
talunya. 
El motiu de les tiges serpentejants amb brots 
d'acant alternants també té una amplíssima di-
fusió, com hem apuntat. No incidirem massa en 
el context català. De forma molt estilitzada el tro-
bem en el fris que orna l'emmarcat on es repre-
senta Sant Joan, en l'ara portàtil d'argent proce-
dent de Sant Pere de Rodes (s. X-XI), que es con-
serva al Museu Arqueològic de Girona. 61 També, 
als fragments d'imposta de Barcelona, que com 
hem dit ofereixen clars paral·lels amb Àger.62 D' è-
poca carolíngia o anterior es pot fer esment de 
l'olifant bizantí conservat al Museu de Cleveland, 
del segle VIIl. 63 En el 'Psalterium Aureum' de 
Sant Gallen, en l'escena on es representa a Da-
vid i els seus músics, ens apareix també aquesta 
decoració. L'obra es data a la segona meitat del 
segle IX. 64 De la mateixa època i dins el context 
italià se'n conserva un exemple al museu del 
Duomo de Mòdena; 65 un altre a Sant Llorenç de 
Gènova, 66 ja de mitjans del segle XI. Més tarda-
nes, hi podem afegir la decoració en estuc es-
mentada de Sant Pietro in Monte, a Civate, es-
pecialment la dels pannells del corredor d'accés, 
que en fris emmarquen la representació d'un 
griu i un drac, i la d'algunes impostes de capitell 
de l'interior de Sant Ambros,i de Milà. 67 
Entre les peces islàmiques d'ivorària, sola-
ment l'hem trobat en l'arqueta de Palència, de-
corant els marges de la corbeta, 68 que es data en-
59. Es pot veure per exemple el fris del mur d'entrada del "Tempietto" de 
Chividale (Santa Maria in Va ll e), del segle VJll , (vegeu J . Hubert et alii op. 
cii., pàgs. 248-252, fi gs. 273-275). D'època ostrogoda o longobarda, el pou 
que es reprodueix a la fi g. 298 ("Summa Atis", vol. VIII, pàg. 224). També 
en un fragment de cibor i de Vallpolicell a (7 12), del Museu de Verona (op. 
cit. , pàg. 227 , fi g. 302); o en el fragment de cancell del baptisteri de Civi-
dale (op. cit., pàg. 232 , fig. 307). De la mateixa època, ho són també nom-
brosos fragments conservats al Museu Lapidaria del Duomo de Mòdena. 
Per exemple, el fragment de cancell núm. inv. 69 del segle Vlll-IX (vegeu 
catà leg !l Museo Lapidaria del Duomo, Mòdena, 1984, pàgs. 80-83); de la 
mateixa època un fragment d'ambó (núm. inv. 84; op. cit., pàg. 101); i ja 
del segle IX, una peça de cancell (núm. inv. 66; op. cit., pàgs. 72-73 ). Po-
dem fer esment també d'exemples propers a Torí per veure la gran difusió 
que aquest motiu ornamental - 'a ma tassa .' Per exemple en un capitell a 
la fa ixa inferim·, de Santa Mari a de Bel Monte (vegeu S. Casartelli La Dio-
cesi di Torino, "Corpus delia scultu ra altomedieva le", vol. VI, Spoleto, 
1974, pàgs. 57-61 , fig. l ). També en un fragment de cornisa de Sant Mas-
simo de Collegno (op. cit. , pàg. 11 5, fi g. 44) o en el fragment de fris de Sant 
Constanzo del Villare (op. cit., pàgs. 130-13 1, fig . 66). Altres exemples els 
trobem a Brèscnia . Vegeu G. Panazza La Diocesi di Brescia (Corpus deli a 
scul tura altomedi evale, vol. Ill), Spoleto, 1966, pàgs . 56-58, figs. 40-42 . Es 
pot consultar també, A. Tagliaíerri La Diocesi di Aqueha e Grada (Corpus 
deli a scultura altomedievale, vol. X), Spoleto, 1981, pàgs. 276-277, fig. 413. 
60. Del segle X podem veure una imposta de la capella de Sant Sadurní, 
de Sant Pere de les Puelles. Vegeu X. Barra l (dir.) op. cit., pàg. 773. 
6 1. Vegeu fi gura 65 a Millenwn ... , op. ci t. , pàg. 128. 
tre 1049 i 1050. Hi podem afegir encara, com a 
exemple llenguadocià ja de finals del segle XI, el 
marc decorat d'una finestra del mur sud de l'es-
glésia de Sta. Maria d'Alet. 69 
Cloenda 
Per tot el que hem exposat, creiem que que-
da ben evident, d'una banda la perpetuació de re-
pertoris anteriors, d'altra les connexions d'a-
questa escultura amb el món nord-italià i el de 
la França meridional; endemés de les aporta-
cions islàmiques, prenent en consideració que en 
aquest àmbit s'hi desenvolupà igualment aitals 
repertoris decoratius de caràcter vegetal. 
Hem de pensar que a Àger fineix una llarga 
tradició escultòrica, perllongada i revifada per 
tallers de nissaga rossellonesa? O, com sembla 
insinuar el Dr. Yarza, hem de creure millor en 
nous tallers, sorgits de la tradició i vinculats al 
nou corrent romànic? Són dues qüestions aques-
tes que caldria estudiar i prendre en considera-
ció, partint dels exemples escultòrics de la sego-
na meitat del segle XI, apuntats en part, tot sot-
metent-los a una anàlisi estilística rigorosa i des-
triant-ne tot allò de novedós que en l'iconogràfic 
ofereixin, respecte als exemples primerencs, que 
hem vist situats entre la fi del segle X i les qua-
tre primeres dècades del segle XI. 
En aquest sentit, Àger esdevé una fita impor-
tant i un bon exemple per veure l'evolució de dita 
escultura al llarg de la segona meitat del segle 
XI. L'escultura del segle XII no es podria enten-
dre sense tenir en compte aquests estadis prime-
rencs d'absorció de les tradicions i de noves ex-
perimentacions, sobretot en el pla ornamental. 
62. Vegeu X. Barral L 'Art pre-romànic ... , op. cit. , pàg. 115, fi gs. 246-247 
(M.A.C.); també "Ars Hipaniae" , vol. V, pàg. 12, fi g. 2, op. cit., (Museu 
d'Històri a de la Ciutat, Barce lona). 
63. Vegeu "Summa Artis" , vol. VII , pàg. 423, fi g. 608. Es pot fer esment 
també de l'olifant d ' ivori carolingi del museu de Cluny, amb influències 
àrabs o bizantines, que es reprodueix a la làm. 456, pàg. 335 de "Summa 
Artis", vol. Vlll. Un tema que ens apareixia en l'esmentat capçal de Tebe-
sa del segle VI (vegeu nota 17). El tema el trobem també a la primera bí-
blia de Carles el calba. Vegeu D. Jalabert La flore sculptée des monuments 
du moyen age en Frnnce, París. 1965,il·lustració 17 c-1. També a Evange-
li ari de St.-Martin-des-Champs, de principis del segle IX; de la mateixa obra 
il·lustració 17 c-2. 
64. Es pot veure a "Historia Universal del Arte" (Planeta), vol. Ill, Barce-
lona, 1987, pàg. 319, fig . 656. 
65 . Vegeu un fragment d'arc de cibori del segle IX-X, del Museu de Mòde-
na (núm. inv. 64; op. cit ., pàg. 68-69) . 
66 . De mitjans del segle XI. Vegeu C. Dufont La Diocesi di Genova, "Cor-
pus delia Scul tura Altomedievale", vol. VI , Spoleto, 1966; pàgs. 95-98, làm. 
94. 
67. Vegeu S. Chierici op. cit. , pàgs. 38 i 200, figs. 3 i 85. Hi podem afegir 
els exemples de Badia Cabana, de mitjan del segle XII , on hi apareix les 
ti ges de triple cordó (F. Espanyol et alii , op. cit. , pàg. 201, íigs. 6 i 7) . 
68. Vegeu làm. 504, a "Historia del Arte Universal" (Planeta), vol. Ill, op. 
cit ., pàg. 238. 
69 . Vegeu Languedoc Roman ... , op. cii., pàgs. 158-169, fig. 44. 
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lïg. l i fig. 2 Capitells procede nts de la cripta d'Àger (M useu Diocesà de 
Lleida - Església de St. Mart í). s. XI. Pedra ca lcària. 
lïg. 3 Cap itell procedent de la cripta de St. Pere d'Àger (Església de St. 
Llorenç de Lleida). s. XI. Pedra calcària. 
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dib. 2 Capitell de la fi g. 4 escala l/Ill. 
fig. 4 Capitell de la cripta (Col·legiata de St. Pere d'Àger) . s. XI. Pedra 
ca lcària. 
lïg. 5 Capitell de la cripta (Col·l egiata de St. Pere d'Àger). s. XI. Pedra 
ca lcò ria. 
íig. 6 Ca pitell procedent de la cripta de St. Pere d'Àger (Museu Diocesà de 
Lleid a -Església de St. Martí). s. XI. Pedra de sa uló. 
lïg. 7 Capitell procedent de la cripta de St. Pere d'Àger (Museu Diocesà de 
Lleida -Església de St. Marlí). s. XI. Pedra de sauló. 
lïg. 8 Capitell -imposta de la cripta de St. Pere d'Àger (in s itu) . s. X.I. 
Pedra de sauló. 
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l cri ta (Col·legiata de S t. Pere fig. J l Capitell, fust i basament de a p 
d'Àger). , 
s. XI. Pedra de saulo. 
dib. J Cap 1te ' · . li de h fig 9 escala l/111. 
l f. ¡ ¡ escala 1/10. dib. 3 Capite ll de a ig. · 
li ,-. ta de St. Pere . . a itel ls de la cripta (Co. eg1a fig. 9 Basaments I 11 es e p 
d'À aer). 
s. Xl. Pedra de sauló. 
dib. 4 Capi e · .1 ¡¡ de la fig 12 escala l/ JO. 
lïg. ) XI Pedra p . d'Àger (Col·legiata. s. · l O Basament. Cripta de St. e1e 
ca lcària. 
. . n fust de la c ripta (Col·legiata d 'Àger) . s. XI. lï g. 12 Tres capitells I u 
Pedra de sauló. 
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fig. I 3 Capitell procedent de la cripta de St. Pere d'Àger (vestíbul de la 
Casa Parroquia l, Àger). s. XI. Pedra de sauló. 
fig. l 6 Capitell -imposta de la cripta (Col·legiata de St. Pere d'À ge r) . 
Cara A. s. XI. Pedra calcària. 
fi g. 16 bis Capitell-imposta de la cripta (Col·legiata de St. Pere d'Àger). 
Cara B. s. Xl. Pedra calcària. 
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íig. I 7 l mposta de capitell, procedent de la cripta (Col·legiata de St. Pere 
d'Àger). s. Xl. Pedra calcària. 
íig. 18 Cripta de Sta. Maria la Vella (Co l·legiata de St. Pe re d'Àger). 
Museu d'Art de Cata lunya. (núm . in v. 2400 1). 
fig. 19 Col·legiata de St. Pere d 'Àger. Detall de l'absis. Finestra cen tral s. 
Xl. 
íig. 18 bis Cripta de Sta. Maria la Vella (Co l·legiata de St. Pere d'Àger). 
Museu d'Art de Catalunya. (núm. inv. 24002). 
íig. J 9 bis Absis de la Col·legiata de St. Pere d'Àger. (s. XI). 
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lï g. 20 Col·legiata de St. Pere d'Àge r. Deta ll d 'una fornícula del costat esquerre de l'absis principal. 
fi g. 2 1 Col·legiata de St. Pere d'Àger. Capitell s de l'absis principal. s . \l 
Pedra calcària. 
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lï g. 22 Col·legiata de St. Pere d'Àge r. Capitell de l'absis principal. s. XI. 
Pedra ca lcària. 
J ; 
li g. 24 Col·l egiata de St. Pere d'Àger. Detall de la corn isa -imposta de la 
banda dreta del presbiteri. s. XI. Pedra de sa uló. 
lï g. 25 Col·legiata de St. Pere d'Àger. Detall de la corn isa, a nivell 
<l 'i mpostes, del mur dret de la nau . s. XI. Pedra de sa uló. 
fi g. 26 Col·l egiata de St. Pere d'Àger. Fragment d 'una llinda de portal , 
d'an.: de mig punt. s. XI. 
lïg. 23 Col·legiata de St. Pere.d 'Àger. Detall de la cornisa superior. s. XI. 
Pedra de sau ló. 
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Pedra de sau ló. 
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fig. 27 i fi g. 28 Impostes de capitell o corn ises procedents de la 
Co l·l egiata d 'Àger, reaprofitats en dos balco ns d 'una casa. (Pl aça Major. 
Agcr). s. XI. Pedra sorrenca. 
fi g. 30 Impostes de capitell o corn ises procedents de la Col·legiata de St. 
Pere D'Àger, reapro fi tades en un balcó d'u na casa (Ca rrer de Coma, 
ÀgcT) . s. XI. Pedra sorrenca. 
\ gc r. Cripta, Co l·legiata de St. Pere. ES CALA i : 100 
o 1 2 
:hrn1 l _ _± 
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Planta de la Col·legia ta de St. Pere d'Àger. 
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L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MIQUEL 
ARCÀNGEL D'ALCOLETGE: UN BON EXEMPLE 
~ 
DE L'ARQUITECTURA RELIGIOSA DE LA SEGONA 
MEITAT DEL SEGLE XVIII AL SEGRIÀ. 
Daniel Rubio Riuz, Joan Ramon Gonzalez Pérez i Juli Markalain Torres. 
EXORDI 
L'estudi que presentem sobre l'església 
parroquial d'Alcoletge fou originat per la docu-
mentació realitzada del temple quan al moment 
d 'arranjar el paviment es trobaren diversos ele-
ments funeraris . El desig de contextualitzar les 
troballes ens portà a un primer treball de co-
neixement arquitectònic de l'edifici i a una míni-
ma recerca documental i bibliogràfica d'allò que 
es coneixia de l'església. Futures investigacions 
en els fons arxivístics i una desitjable excavació 
arqueològica ens aportaran dades molt més de-
finitives que les avui presentades, les quals no 
pretenen ser més que un primer estudi d'una 
construcció religiosa que, circumstancialment, 
el Servei d'Arqueologia de l'Institut d'Estudis 
Ilerdencs, amb la necessària i habitual col·labo-
ració del Servei d'Àudio-visuals del mateix Insti-
tut, ha tingut ocasió de realitzar. 
INTRODUCCIÓ. 
Alcoletge està situat a sis quilòmetres de 
Lleida per la carretera C-1313, si bé cal desviar-
se uns metres per arribar al nucli de la població 
emparada del fort vent de ponent per un dels ca-
racterístics tossals que dominen les terres planes 
d'aquest sector nord-oriental de la Depressió de 
]'Ebre. Concretament la serra que separa el po-
ble del riu Segre és un testimoni de la terrassa 
l. PEÑA, J.L.: l as acwnulaciones cuaterna rias de los llanos leridanos. As-
pectos generales e itinerarios de campo. Insti tut d 'Estudis Ilerdencs, Lle ida, 
1988. Mapa general i pàgina 17. 
2. RUBIO, D. : Noticia de un nuevo yacimiento ihérico: el Tossal dels Morts, 
Alcoletge. A "Palestra Universitària" núm. l. Cervera, 1986. pàgs. 31-37 
3. ASI N, J. : Contrilmción a la topon ímia arahe de Espa11a. Madrid, 1944. 
pàg. 55. 
4 . GON ZALEZ, J .R. ; MARKALAIN, J.; RUBIO, D. i GARCIA, J. : Fortifica-
número cinc dels diferents nivells que aquell curs 
d'aigua ha assolit al llarg del temps. 1 
Precisament sobre aquell tossal s'han loca-
litzat restes ibèriques,2 encara que és una petita 
fortificació àrab l'origen del poble i fins i tot el 
topònim. 3 Són visibles les restes de la primitiva 
torre àrab, molt modificada per la construcció 
d'un cementiri al segle passat i d'una important 
xarxa de fortificacions l'any 1938 al cim de l'e-
levació.4 Pràcticament res, però, coneixem de la 
població d'aquell temps: solament unes poques 
referències documentals5 i el topònim d'un 
carrer, el Sitjar, que per la seva situació al punt 
més baix del nucli vell sembla correspondre a les 
sitges que tenien abans els pobles de la zona per 
a conservar els cereals en un indret proper però 
separat de la població. 
Probablement el fet més important, si més 
no per la història immediata d'Alcoletge, és el 
seu despoblament amb la Guerra dels Segadors 
i la refeta de la població abans d'acabar el segle 
XVII, segons dades documentals de l' 11 d'agost 
de 16896 i del 19 de maig de 1695,7 en les quals 
es torna a veure la preocupació de la Paeria de 
Lleida per mantenir la seva jurisdicció criminal 
sobre el lloc. 
D'aquesta època seria l'origen del poble vell 
que avui coneixem, desenrotllat sobretot al llarg 
del segle XVIII i del qual encara hi ha algun tes-
timoni interessant com la casa de cal Pelat, amb 
data de 1785 sobre la dovella de la porta d'en-
cians entre Lleida i Balaguer. A " Fortaleses, Torres Guai tes i Castell s de J;· 
Ca ta lunya Medieval, " Annex 2 d 'Acta/Mediaeva li a. Barcelona, 1986. pàr 
53- 112 . 
5. LLADONOSA, J.: Història de Lleida . v. J, Tà rrega, 1972 i v. li, Tàrrega , 
1974. Veu Alcoletge . 
6. Arxiu Municipal de la Paeria de Lle ida: Alcoletja 1689, agosto//. sig. A, 
reg. 71 3, [ol 714. 
7. LLADONOSA, J.: Història ... op. cit. v. li. pàg. 5 12. 
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